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 التجريد
لترقية مهارة   ”kooB pU poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية . 2018. حنا نور حميدة
 المصطفى جاغغو مجاكرطا م لدى الطلاب في الصف العاشر بمدرسة الثانويةالكلا
 الكلام، مهارة kooB pU poP:  الكلمة الرئيسية
في الصف العاشر بمدرسة الثانوية المصطفى جاغغو وتعلمها في تعليم اللغة العربية 
يس استخدام  . يقوم المعلمون بالتدر ةالمباشر  التعليميةمجاكرطا لا تزال تستخدم طريقة 
 بحيث يشعر الطلاب بالملل بسرعة عند التعلم. دون غيره من الوسائل كتاب اللغة العربية
أىداف ىذا لذلك  .ويشعر الطلاب بعدم الثقة أو الخجل في الكلام اللغة العربية فقط
لمعرفة و  ” kooB pU poP “تطبيق الوسيلة التعليمية و مهارة الكلام البحث لمعرفة كفاءة 
لدى الطلاب في الصّف العاشر   ”kooB pU poP “تطبيق الوسيلة التعليمية ة فعالي
تستخدم الباحثة وفي ىذا البحث العلمي بمدرسة الثانوية المصطفى جاغغو مجاكرطا. 
)، isavresbOع البيانات: الملاحظة (جمطريقة  ى، عل)fitatitnauK(الطريقة الكمية 
)، و الوثائق tekgnA( ، الاستبيانات)aracnawaW)، المقابلة (seTالاختبار (
 ).isatnemukoD(
الصف  لطلابكفاءة ال .1: أن ّ ومما وجدىا الباحثة في البحث يعنيوجدت 
. 2. وىم لا يصلون نتيجة الكفاءة الأقلية لتلك المدرسة مقبولة العاشر في مهارة الكلام
العاشر بمدرسة بة الصف لترقية مهارة الكلام لطل kooB pU poPتطبيق الوسيلة التعليمية و 
 “وسائل التعلم  تطبيق أظهرت النتائج أنو . 3جيد.  غغو مجاكرطااالثانوية المصطفى ج
بو  تفعاليتو، يمكن ملاحظة ذلك من خلال التحليل الذي قام تأثبت ”kooB pU poP
مستوى  اّما.elbat-Tأكبر من  tnuoc-Tالتي تبين أن  tseT-Tالباحثة باستخدام صيغة 
 . فلذلك، فيوaHلو وقب oHثم يتم رفض .20,518<2,158ىو  ٪5ة من الأهمي
لترقية مهارة  الكلام لدى الطلاب في  ”kooB pU poP “تطبيق الوسيلة  التعليمية فعالية 
 .المصطفى جاغغو مجاكرطا الصف العاشر بمدرسة الثانوية
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Abstrak 
 
Hana Nurhamidah. 2018. Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran " Pop 
Up Book " untuk Meningkatkan  Keterampilan Berbicara Siswa Kelas X 
Madrasah Aliyah Al Musthofa Canggu Mojokerto 
Kata kunci               : Pop Up Book ,Keterampilan berbicara 
 
Dalam belajar mengajar bahasa Arab di kelas X MA Al Musthofa Canggu 
Mojokerto masih menggunakan metode pembelajaran langsung 
(Mubasyaroh). Guru mengajar tanpa menggunakan alat bantu mengajar selain 
buku bahasa Arab. Sehingga siswa merasa cepat bosan saat belajar dan siswa 
merasa tidak percaya diri atau malu – malu dalam berbicara menggunakan bahasa 
Arab.   Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 
berbicara dan penerapan media pembelajaran " Pop Up Book " serta untuk 
mengetahui  efektivitas penerapan media pembelajaran" Pop Up Book" siswa 
kelas X Madrasah Aliyah Al Musthofa Canggu Mojokerto. Dalam penelitian  
ini metode yang digunakan peneliti adalah  metode kuantitatif . Dalam metode 
pengumpulan data menggunakan: Observasi, Tes , Wawancara , Angket , dan 
Dokumentasi . 
 
Adapun yang di temukan dalam penelitraian ini: 1. Kemampuan 
keterampilan berbicara siswa di kelas X dapat diterima atau cukup dan mereka 
tidak memperoleh nilai dibawah KKM . 2. Penerapan media pembelajaran Pop 
Up Book untuk meningkatkan keterampilan berbicara Siswa di kelas X Madrasah 
Aliyah Al Musthofa Canggu Mojokerto baik. 3. Hasil menunjukkan bahwa media 
pembelajaran " Pop Up Buku " terbukti efektif, bisa dilihat melalui analisis yang 
dilakukan oleh peneliti menggunakan rumus T-Test yang ternyata benar T-
hitung lebih besar dari T-table. Adapun tingkat urgensi dari  
5 % adalah 2,056 < 20,746 .  Kemudian  H0  ditolak  dan Ha diterima. Maka dari 
itu adanya, efektivitas penerapan media pembelajaran " Pop Up Book " untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X di Madrasah Aliyah Al 
Musthofa Canggu Mojokerto. 
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 الباب الأول
 مقّدمة
 : خلفّية البحث . أ
العالم التي يستخدمها أكثر من مائتتُ  غة العربية ىي اللغة الدشهورية فيالل 
تكوف  حتى 1ملايتُ إنسانا، ك يستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم.
في ىذا العالم التي كانت في تطورىا  بية الآف من احدل اللغات الدوجودةالعر اللغة 
 لا يتعلمها العرّبي فقط، بل الأعجمّي يتعلمونها ك يفهمونها كلػتجونها ايضا. 
هداؼ تعليم اللغة العربية كالوسيلة الدوصلة بتُ أىداؼ الدراد ك لرل ي 
كماعرفنا أف في  2عليمية الدستخدمة.الدواد التعليمية كالنظم كالطرائق ك كسيلة الت
تعليم اللغة العربية أربع مهارات كىي مهارة القراءة كمهارة الاستماع كمهارة 
لغة العربية السابقة الكلاـ كمهارة الكتابة. ككي يقدر الشخص أربع مهارات ال
مهارة الكلاـ ىي مهارة إنتاجية تطلب  3فتحتاج الطاقة في علم النحو ك الصرؼ.
ظاـ نالالنحوية ك  ةمن متعلم القدرة على استخداـ اصوات بدقة كبسكن من الصيغ
 لتًتيب الكلمات التى تساعده في التعبتَ عما يريد في مواقف الحديث.
 sggirB ؿاكفق كوسيلة للتعلم.  ُتستخدـ الأدكات يطلب أنشطة التعلم في
الدادية الدستخدمة لإرساؿ رسائل إلى  الوسائل"تعريف كسائل الإعلاـ باعتبارىا 
دكر الإعلاـ في عملية التدريس كالتعلم  4 الدتعلمتُ كذلك لتحفيزىم على التعلم".
                                                          
 يتًجم من: 1
 1 ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 يتًجم من: 2
 66 lah ,)1102 ,aroinamuH :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA
 يتًجم من: 3
 ix ,)2002 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,frohS nad uwhaN umlI ,imhaF morkA damhA 
4
 يتًجم من: 
 gnuaG: atrakaJ( narajalebmeP aideM nakgnabmegneM fitaerK ,raysA ,ardnayR
 .6.mlh,)1102,adasreP
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ليس فقط مستخدـ للمدرس كلكن أيضا  في الفصل أمر مهم جدن ا كحتى إلزامي.
موارد التعليم  عقدت في ذلك الوقت.مفيدة لفهم الدتعلمتُ من الدواد التي 
الإعلامي ىي أدكات مفيدة في أنشطة التعليم كالتعلم. لؽكن أف بردث فعالية 
القدرة الاستيعابية للطلاب على الدواد التعليمية الصعبة كالدعقدة باستخداـ 
حتى الأدكات الدعتًؼ بها لؽكنها توليد تعليقات جيدة من  الدساعدات.
لاستفادة من تكتيكات أدكات، كلؽكن برستُ ركح خلاؿ ا من الطلاب.
 5.الطلاب لدعرفة من سيكوف حزب العدالة كالتنمية على نتائج تعلم الطلاب
ىناؾ فهم سهل للدرس  لكها كل طالب لستلفة.القدرة على فهم الدعرفة التي لؽت
دكف الحاجة إلى استخداـ كسائل الإعلاـ ، كما لغب أف يكوف ذلك من خلاؿ 
 بعض كسائل الإعلاـ أكلان كمن ثم يتمكن الطلاب من الحصوؿ على الدرس.
يستخدـ التصوير الإعلامي على نطاؽ كاسع كوسيلة لتدريب الدتعلمتُ  
كمع ذلك ،  التحدث. ؿ باللغوية خاصة في مهارات، كجذب كمساعدة الأطفا
 رائعةفي الآكنة الأختَة ىناؾ  الصورة بل الصورة ذات الخياؿ العالي. فهي ليست
بعض الناس يعرفوف  .)D3(الأبعاد  في شكل صور كتنفيذىا في شكل ثلاثى
إذا   عبارة عن كتاب ”kooB pU poP“ .”kooB pU poP“ بالفعل العمل مع عنواف
 ”kooB pU poP“ لؽكن أف يكوف ثم يظهر صورة أك كتابة تنشأ (ثلاثة أبعاد).فتح 
مثل بريات عيد  )draC pU poP( العديد من الوظائف، أحدىا كبطاقة تهنئة في
 الديلاد كالإجازات، عيد الإستقلاؿ كما إلى ذلك.
جادؿ ىاماليك بأف استخداـ كسائل التعلم في عملية التعلم لؽكن أف  
ت كاىتمامات جديدة ، كيولد الحافز كالمحفزات في أنشطة التعلم ، بل يولد رغبا
                                                          
5
 يتًجم من: 
 akenihR : atrakaJ( rajagneM rajaleB igetartS ,niaZ nawsA nad haramajD irhaB lufiayS
 2.mlh,)0102,atpiC
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لؽكن لذذا  ىاماليك ، كسائل الإعلاـ كما أشار 6.للطلاب كلغلب التأثتَ النفسي
ة القراءة حتى يتمكن الطلاب من لشارسة مهار  أف يقـو بتدريب”kooB  pU poP“ 
 المحادثة.
معظم الدكائر خاصة في عالم التعليم ىي بالفعل على دراية بدا يسمى  
بالنسبة لددرس الإعلاـ ، لغب أف تكوف مطلقة في كل  "تعلم كسائل الإعلاـ".
، كىذا ما عززتو العديد من الدصادر التي تقوؿ إف الإعلاـ في التعلم مهم  تعّلم
للغاية في مساعدة الطلاب أك الدتعلمتُ على فهم كتطوير معرفتهم بكل الأشياء ، 
في الدساعدة على  ”kooB pU poP“ لذا ، كما ىو الحاؿ مع خاصة اللغة العربية.
البصتَة إلى الأكادلؽية كغتَ  كجذب الطلاب كإضافة برستُ مهارات التحدث
 .الأكادلؽية
قابلة مع مدرس اللغة العربية أف تطبيق من ملاحظة الدراسة الأكلية كالد  
يستخدـ  غغو لراكرطااالثانوية ج الدصطفى الصف العاشر بددرسةالتعلم في 
تلك ب ةبالدلل كالكسل إذا يستخدـ الددرسبحيث يشعر الطلاب  طريقة المحاضرة.
كيشعر الطلاب بعدـ الثقة أك الخجل في الكلاـ اللغة  الوسيلة فقط
في الصف العاشر بددرسة الثانوية لى ذلك ، لا يزاؿ طلاب بالإضافة إ .العربية
لذا لػتاج الطلاب ىنا  .الكلاـمنخفضنا في مهارات  الدصطفى جاغغو لراكرطا
إلى كسائل تعليمية مثتَة للاىتماـ لتحستُ ركح التعلم كجعلهم أكثر نشاطنا في 
 أنشطة التعليم كالتعلم، كخاصةن دركس اللغة العربية.
 
 
 
                                                          
6
 يتًجم من: 
 51.mlh,)6991 ,adasreP odnifarG :atrakaJ( narajagneP aideM , daysrA rahzA
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 ا البحث :قضاي . ب
إستنادا إلى خلفّية البحث السابقة كلتيستَ الفهم ، فتقّدمة الباحثة مسائل التى  
 إجابتها كىي : تطلب  
العاشر بددرسة  في الصف ّطلاب الكلاـ لدل المهارة  كيف كفاءة  .1
 ؟غغو لراكرطااالدصطفى الثانوية ج
كلاـ المهارة   لتًقية ” kooB pU poP “تطبيق  الوسيلة  التعليمية  كيف .2
 ؟  غغو لراكرطااالعاشر بددرسة الدصطفى الثانوية ج في الصف ّ طلاباللدل 
لتًقية مهارة    ”kooB pU poP “تطبيق الوسيلة  التعليمية فعالية كيف  .3
غغو االثانوية ج الدصطفى العاشر بددرسةفي الصّف كلاـ لدل طلاب ال
 ؟ لراكرطا
 أىداف البحث : .‌ج
 بحث ألتى إفتًاضها الباحثة فيما يلي ، لدعرفة : أّما أىداؼ ال 
الدصطفى  العاشر بددرسةمهارة الكلاـ لدل الطلاب في الصّف لدعرفة كفاءة  .1
  غغو لراكرطااالثانوية ج
لتًقية مهارة  الكلاـ لدل  ” kooB pU poP “تطبيق الوسيلة التعليمية   لدعرفة .2
  غغو لراكرطااالثانوية جالدصطفى  العاشر بددرسةالطلاب في الصّف 
لتًقية مهارة  الكلاـ   ”kooB pU poP “التعليمية تطبيق الوسيلة فعالية لدعرفة  .3
 غغو لراكرطااالعاشر بددرسة الدصطفى الثانوية ج لدل الطلاب في الصف ّ
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 البحث منافع .‌د
 في ىذا البحث منافع كما يلي:  
 الفوائد النظرية .1
مهارات الطلاب  كمرجع لتحستُ ئج ىذه الدراسةلؽكن استخداـ نتا  
   kooB pU poP   باستخداـ كسائط كلاـال في  
 عملي .2
 للتلاميذ ) أ
اللغة العربية كخاصة مهارات  برستُ مهارات الطلاب .1
 الكلامتزداد قيمة مهارات الكلاـ لدل الطلاب
 للتلاميذ ) ب
  ية كن للمعلمتُ استخداـ ىذا البحث كمواد مرجعلؽ .1
 لتحستُ جودة التعلم الإضافي
 لتحستُ  "  kooB pU poP لؽكن للمدرستُ إنشاء كسائط " .2
 لدل الطلاب كلاـمهارات ال
 للمدرسة ) ج
لزاكلة  الاعتبارات في نتائج ىذه الدراسة كأحد من الدتوقع استخداـ
لدل الطلاب من خلاؿ توفتَ الدرافق كالبنية  كلاـاللتحستُ مهارات 
 التي تدعم التعلم التحتية
 للمكتبة ) د
لزيادة الدصادير كالدراجع في تعليم الّلغة العربّية خاّصة للمتعّلمتُ الّلذين 
 ”kooB pU poP“ التعليمية كسيلة يريدكف أف يبحثوا عن
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 حدوده و البحث مجال. ه
 : يلي ما أساسو على كحدكده البحث لراؿ 
 الحدكد الدوضوعية  )1
طبيق الوسيلة  ت فعالية ت الباحثة الدوضوع في ىذا البحث العلميحدد
في الصّف طلاب اللتًقية مهارةكلاـ لدل ”kooB pU poP“التعليمية 
 غغو لراكرطااالعاشر بددرسة الدصطفى الثانوية ج
 الحدكد الدكانية  )2
الصف العاشر بددرسة الدصطفى الثانوية  لغرم ىذا البحث العلمي في
 رطاغغو لراكاج
 حدكد الزماف  )3
 ٨102 -6102لغرم ىذا البحث العلمي في سنة الدراسي 
 وتحديده  المصطلحات بعض توضيح.  و
 التعريف الباحثة رأت الدوضوع فهم في كالغلطات الأخطاء في الوقوع من خوفا 
 : البحث موضوع في الدصطلحات من
بدعتٌ  6.  تطبيقا ) بدعتٌ تنفيذ –يطبق  –مصدر من (طبق :  تطبيق )1
تعتبر الصورة كسيلة ناجحة في تدريس مهارات اللغة كلاسيما 
 مهارة الكلاـ 
استخدما) من افعاؿ -يستخدـ-مصدرمن (استخدـ:   استخداـ )2
زيادة لعزةالوصل كالستُ الدزيد على كزف "استفعل"ب الثلاثى
 ٨خادـ كالتاء بدعتٌ ابزذه 
                                                          
6
  666) ص 6291لويس معلوؼ ، الدنجد في اللغة ك الأدب ك العلـو ( بتَكت : الدؤسسة اليسوعية ،  
٨
       31 ص 171)   7891(بتَكت :  دارالدشرؼ  ، الدنجد في اللغة الا علاـلويس معلوؼ 
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 أك 9.التوصية بدستلم التوصية الدصادر مرسلة أك كسيلة :  الوسيلةالتعليمية )3
 الدراسية الدادة لفهم الطلاب لتسهيل تستعمل الأدكات كل
 ”kooB pU poP“ ىي التعليمية الوسيلة بهذه كيقصد01. 
غغو ابددرسة الدصطفى الثانوية ج في الباحثة ستجربها التي
  لراكرطا
إذا فتح ثم يظهر صورة أك كتابة تنشأ   عبارة عن كتاب :  kooB pU poP )4
العديد في  ”kooB pU poP“ لؽكن أف يكوف (ثلاثة أبعاد).
) مثل draC pU poP ( من الوظائف ، أحدىا كبطاقة تهنئة
 بريات عيد الديلاد كالإجازات، عيد الإستقلاؿ كما إلى ذلك
ترقية بدعتٌ جعلو راقيا أم  –يرقي  –مصدر من كلمة رقي  : ترقية )5
كمعناه يعتٍ إزدياد الكفاءة في شيء. كىو كفاءة  11ارتفاع .
 ”kooB pU poP“الدهارة . يعتٍ باستخداـ الوسيلة التعليمية 
 .غغو لراكرطاادرسة الدصطفى الثانوية جالد في
ىي اختيار الدفردات  كالتنغيم ،ك الدفهـو كقواعدىا كطلق  : لكلاـمهارة ا )6
كيركز الباحث لثلاثة مؤاشراىا فقط ىي اختيار 21اللساف .
الدفردات كالتنغيم ،ك الدفهـو لأف اىتماـ أساس في قوؿ 
ساف الدبتدئتُ ، كلا تبحث الباحثة في قواعدىا ك طلق الل
لأنها شدة كثتَ لدبتدئتُ في ترتيب كلمة ك ترتيب الكلاـ 
 باللغة العربية.
                                                          
9
 يتًجم من 
 rajaleB malad fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,itawamhaR tuliaN nad bijuM luhtaF
 46.lah ,)1102,sserP AVID:atrakajgoJ( ,barA asahaB
01
 يترجم من:  
 ,)0102,odniseglA uraB raniS :gnudnaB( narajalebmeP aideM ,iaviR damhA nad anajduS anaN
 1 mlh
11
 4٨ص.  ) 9٨91الدشرؽ ،  لؤيس معلـو ، الدنجد في اللغة كالأعلاـ ، ( بتَكت : دار 
21
 EFPB : atrakaygoY(, artsaS nad asahaB narajagneP malad naialineP,nahruB orotnaigruN 
 662.laH )10012, ATRAKAYGOY
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   سابقةال الدراسات. ز
 كلية في الطالبة ، 16144241111القيد رقم أستوتي رياني سمإ .1
 في جغجاكرتا الحكومية بجامعة الإبتدائية الددرسة مدرس تعليم قسم التًبية
لإستخداـ كسيلة   كلاـالمهارة  ترقية  ".برت الدوضوع ۱102 السانة
 بددرسةالإبتدئية الثالث في الصف ّ لدل طلاب ” pU poP “التعليم
 مهارة الألعية الدستول برليلسنطولو كولوف فرككو سنة دراسّية "الحكومية 
 .3941<  51,941نتيجة إلى كلاـ
. أستوتي رياني قدمتها الذم العلمي كالبحث البحث ىذا بتُ الفرؽ     
مهارة  كلاـ  لإستخداـ الوسيلة  فعالية  عن تبتُ لذا العلمي ثالبح
بددرسة الإبتدئية الحكومية  الثالثفي الصّف  لدل طلاب ”pU poP”التعليم
". أما ىذا البحث  6112-5112سنطولو كولوف فرككو سنة دراسّية 
  ”kooB pU poP“فيبتُ عن فعالية مهارة كلاـ باستخداـ كسيلة التعليمية 
 لصف العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جغغو لراكرطاا  في
 قسم في الطالبة) 12144111141( بوديأسطوطيك مرليتا أيو إسم  .2
. تحت ٤102 السنة في سورابايا الحكومية بجامعو عادم غتَ  التعليم
  ”kooB pU poP“الباحث يعني "ثأ ثير ا  س تخدام وسائل التعليم الموضوع في هذا 
 قراءة بداية طفل التوحد في إضافة مفردات "لتًقية مهارة ال
 مرليتا أيوالفرؽ بتُ ىذا البحث ك البحث العلمي الذم قدمو  
البحث العلمي لذا تبتُ عن ترقية مهارة قراءة بداية . بوديأسطوطيك
. أما ىذا البحث فيبتُ عن ترقية   ”kooB pU poP“وسائل التعليم باس تخدام 
الصف العاشر    ”kooB pU poP“لتعليمية باستخداـ كسيلة ا مهارة كلاـ
 .غغو لراكرطاابددرسة الثانوية الدصطفى ج
) من كلية 32111313411112اسم الباحثة أكلى طائيف مفيدة (  .3
يعتٍ " فعالية كسائل  ۱102تربية ك تعليم جامعة لزمدية ملانج في السنة 
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طلاب في في تعليم العلـو الاجتماعية لدل ال ”kooB pU poP“التعليم 
 قسم خامس بددرسة الإبتداءية "
الفرؽ بتُ ىذا البحث ك البحث العلمي الذم قدمو أكلى   
 poP“طائيف مفيدة . البحث العلمي لذا تبتُ عن فعالية كسائل التعليم 
في التعليمية العلـو الاجتماعية لدل الطلاب في قسم خامس  ”kooB pU
باستخداـ ترقية مهارة كلام عن بددرسة الإبتداءية. أما ىذا البحث فيبتُ 
الصف العاشر بددرسة الثانوية    ”kooB pU poP“كسيلة التعليمية 
 . غغو لراكرطااالدصطفى ج
) الطالبة في كلية التًبية 1111241251اسم الباحثة إلي ستَم مولياتي  ( .4
ك التعليم قسم تعليم مدرسة الإبتدائية جامعة الحكومية سوناف كاليجاغا في 
 ”kooB pU poP“برت الدوضوع " " فعالية كسائل التعليم  . 6102نة الس
الرياضيات في قسم الثاني بددرسة الإبتداءية معرؼ ماغواىرجو  في تعليم
 سليماف جوغجا " 
الفرؽ بتُ ىذا البحث ك البحث العلمي الذم قدمو إلي ستَم   
 pU poP“فعالية كسائل التعليم  مولياتي. البحث العلمي لذا تبتُ عن
ة الرياضيات في قسم الثاني بددرسة الإبتداءية معرؼ في التعليمي‌”kooB
مهارة   فعالية أما ىذا البحث فيبتُ عنماغواىرجو سليماف جوغجا ". 
الصف العاشر بددرسة    ”kooB pU poP“باستخداـ كسيلة التعليمية كلاـ 
 . غغو لراكرطااالثانوية الدصطفى ج
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 الثاني الباب
 النظرية الدراسة
 الدراسةالنظرية . أ
 الدسائل أنواع لتفهيم كالقراء الباحثة تساعد التى البيانات ىي النظرية الدراسة  
 البحث ىذا من الرئيسي الدسائل أنواع ستشرح الباحثة كانت كلذالك ، البحث ىذا
 .  البحث ىذا قراء عند ضحاكا كأغراضو قصائدة تكوف لأف
 : الكلام مهارة عن دراسة )1
 الكلاـ مهارة مفهـو -1
الإستطاعة،  فيها ، كالدراد"مهارة -لؽهر  -مهرمن " مصدر ىي الدهارة 
 .صحيح كليش العربية اللغة أصوات نطق ىو الكلاـ 31.قوؿ ىو الكلاـ أما
باستخداـ  الدفردات نفس نهاية لا تكرار ما دكف مستمر الكلاـ مهارة بينما
ألعية  من الأجنببية اللغة فى الكلاـ تعليم ألعية تظهر 41الصوت . عن الكشف
الأجنبية،  اللغة تعليم منهج فى رئيسا عتبر جزءاي اللغة، فالكلاـ ذاتو فى الكلاـ
أنو  ذلك أجنبية، لغة أىداؼ تعليم أىم من الديداف ىذا على القائموف كيعتبره
  .اللغة لتعلم كالتطبقى العملى الجزء الغالب لؽثل فى
لشا  التعبتَالشهى كظائف كاتساع تعدد التعريف مدل ىذا من كيتضح 
اللغوية  مهارة ألعية من ىي الكلاـ مهارة .اللغة فنوف بتُ  خاصة ألعية يكسبو
تعلم  فى أساسية جزأ يعتبر فالكلاـ .الدتعلم لدمرسة العملى الجزء ىي اللغة لأف
 لتعلم كالتطبيقي العملى الجزء مثل فهي إلغابية مهارة لأف 51الأجنبية.  اللغة
                                                          
31
 21 ص .الشقية الدكتبة .بتَكت,كالأعلاـ اللغة في مألوؼ، لويس 
41
 9٨ h 1102 ,sserP ikilaM -NIU .barA asahaB narajalebmeP ,idiysoR bahaW .dbA 
51
 131ص  5791القرل  أـ جامعة السعودية، الدملكة أخرل، بلغات للناطقتُ العربية اللغة تعليم الناقة، كامل لزمحد 
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 الكلاـ من التمكن إلى العربية يهدؼ اللغة متعلم أف لصد ما ككثتَا  .اللغة
  .التعبتَالشفول أك المحادثة على الكلاـ بهذه اللغة . فمهارة كالنطق
الأصوات  استخداـ القدرة على الدعلم من تتطلب إنتاجية مهارة الكلاـ 
كنظاـ  النحوية الصيغ من كبسكن صوات بدقة النحوية الصيغ من نكبسك بدقة
مرادؼ الحديث  فى الدتكلم يريده التعبتَ عما على تساعد حتى الكلمات كترتيب
من  الناس مع إتصاؿ بتماـ كتنتبهى صوتية عملية عن عبارة الكلاـ : أف 61. 
  .الإجتماعى فى اللغة بناء
مبادرة  يطلب الذل اللغة مستخدـ من نشاطا النشاط ىذا لغة يتحدث 
 الدعتٌ ىذا فى شفها يتحدث أنفسهم عن التعبتَ فى اللغة استخدـ فى حقيقة
 اللغوية الدىارات من كجزء .النشطة الإنتاجية اللغوية الدهارات من جزء .ىو
 ـاستخدا كقواعد بعض جوانب من التمكن يتطلب كالكلاـ للنشطة كمنتجة،
 كقفا الدختارة الكلمات ىو استخداـ الكلاـ نقلها شفهية رسائل، في اللغة .اللغة
 لقوعد كفقا معتُ ترتيب فى معا موتر عنها كلاـ الكشف إلى التى برتاج للنية
 اللغة جوانب جميع .حاؿ أم على مناسبة للقواعد كفقا كضوحا كالنطق .النحو
السعي  فى لغب مراعاتها التى اللغة الدنطوقة من النموذج من كجزء التى يتحدث
 تعلم فى .الدتكلم قبل من الدنشود النحو على كفهمها الرسالة تصل لؽكن أف
شفهية،  رسالة تسليم كمعتٌ كمضموف مضموف مع الدعنية مهارات التحدث
 إتقاف لدستول كقفا لؽكن ك .استخدامها لؽكن التى كالطرؽ كلستلفة أشكاؿ
 استخداـ تشمل شكلا الكلاـ تعلم تلكها الطلابالتى لؽ الدهارات اللغوية
 61 .الصعوبة من لستلفة مستويات مع الفم طريق اللغوية عن الأنشطة
                                                          
61
  251ص ..... الدراجع نفس 
11
  يتًجم من : 
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تعبتَ  يعبر أف يستطيع حتى مهاراتو ننمى أف الذل لغب الجيد فالكلاـ 
التى  الإىتمامات الدستعتُ لبعض بدشاركة يهتم الذل ىو يدالج جيدا. كالدتكلم
 ديتٌ، حديث أك لشتعة شخصية أك معينة بذربة أك كمعارؼ معلومات تكوف
 لغب فالدتكلم .فعاؿ أك غتَ حيول الحديث يصبح الإىتمامات ىذه بدكف مثل
الإنساف  يتحدث كحتى مناسبة مادة كيقدـ كحاجاتهم، الدستعتُ ميوؿ أف يعرؼ
 :الدتكلم لدل تتوافر أف ينبغى أغرضو، ديثا لػققح
 كالتمييز التعريف مهارات )1
 كبدقة بسرعة الكلمات على التعرؼ على كمدركا كاعيا يكوف أف )2
 برمل منها كحدات فى بعض إلى بعضها الكلمات بذميع على القدرة )3
 كيسر سهولة فى عنها التحدث فكرة
 كإيضاح الأفكار تفستَ من بسكنو لتىا التضيحات استخداـ على القدرة )4
 الجيدة
ضوتو  كنبرات نغماف طريق عن كيسلسها الأفكار ربط على القدرة )5
 .الفكرة قمة عند الإرتفاع أك الفكرة نهاية عند مثلا بالإلطفاض
 
 من تتم تعلم عملية خلاؿ من تنميتو لؽكن الدتكلم مثل ىذا 
 كتب معظم من إىتماـ ناؾى لصد لذلك .كالإستماع الحديث خلاؿ مواقف
 تدرب التى الدواقف من لكثتَ الدتقدمة بالدكؿ الأكلى الدراحل فى القراءة الحديثة
 .كالإستماع الحديث التلاميذ على
 الكلاـ مهارة ألعية -2
 الطالب يسعى التي الأساسية، الدهارات من الكلاـ أف الدعركؼ كمن
 في الدهارات ىذه إلى الحاجة اشتدت كلقد .الأجنبية اللغات في إلى اتقانها
 الضركرة كمن .الناس بتُ الشفهي الاتصاؿ ألعية زادت عنم الفتًة الأختَة،
 الذم الابذاه كىذا الشفهي، بجانب الاىتماـ العربية، اللغة عند تعليم بدكاف
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 من الطلاب لؽكن الأكؿ، لعة لغعل كأف العربية اللغة يسلكو مدرس أف نرجو
 كلا العالم، في الناس ملابيبن يفهمها اتصاؿ لغة العربية لأف بالعربية الحديث
 اللغة أف مدعيا الكتابي بالجانب كيهتم الجانب الشفهى يهمل لدن حجة
 .أحد يتكلمها كلا لذا كجود لا الفصيحة
 في ذاتة الكلاـ ألعية من الأجنبية اللغة في الكلاـ تعليم ألعية تظهر
 كيعتبره41الأجنبية،  اللغة تعليم منهاج في أساسيا جزء يعتبر فالكلاـ .اللغة
 لؽثل أنو ذلك الأجنبية، لغة تعلم أىداؼ أىم من الديداف ىذا  على القائموف
 .اللغة لتعليم لتطبيقيكا الجزء العملي الغالب في
 غالبية كلأف مطلوبة اللغوية الدراسة حجرات في الكلاـ مهارة تعليم
 الدنشودة اللغة بهذه الكلاـ ىو إليو يهدفوف ما أكؿ الأجنبية اللغة من يتعلموف
 كما الناقة كامل لزمود الدكتور عند الكلاـ تعليم ألعية . فتناكلت الباحثة
 : يلي
 .بها يتحدث أف تتوقع إنّا أجنبية لغة إبنها تعلم ما عند الأسرة أف )1
مقدمة  في بها التحدث يكوف ما لغة تعليم على يقبل ما عند الكبتَ أف )2
 أىدفها.
 الأجنبية اللغة كالكتابة القراءة تعليم في الإستمرار أمكانية نتصور لا إننا  )3
 دكف التحدث.
 شفويا تعلمو ما سيطةبو  يفكر إنّا كيكتب يقرأ ما عند الأفراد اف )4
 إستماعا كحديثا.
 .الحديث على تعتمد الدعلم من كالإستفادة ذاتها اللغة تعليم عملية اف  )5
 حتى كىو الكلاـ يستخدـ الدارستُ أخطأ كتصحيح تدريسو فالدعلم في
 ,1شفويا. ذلك في يناقشهم إنّا الدارستُ يصحح كتابات عندما
                                                          
٨1
 . 151.ص ،(ق 5٨91القرل، اـ الجميعة لزفوظة كاعادتو الطبع رحقوؽ :مكة) ،الأخرل بلغات العربية اللغة تعليم ناقة،ال كامل لزمد  
91
 . 101،....ص. الأخرل بلغات عربيةال اللغة تعليم ناقة،ال كامل لزمد  
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 أىداؼ مهارة الكلاـ   -3
فيما  عرضها كلؽكن بغتَ العربية للناطقتُ الكلاـ مهارة تعليم أىداؼ كىنا
 12يلي:
كالتنغيم  النبر أنواع يؤدم كأف العربية، اللغة أصوات الدتعلم ينطق أف )1
 .العربية أبناء من مقبولة بطريقة كذلك الدختلفة
 .كالدتشابهة الدتجاكرة الأصوات ينطق أف )2
 .الطويلة كالحركات القصتَة الحركات بتُ النطق في الفرؽ يدرؾ أف  )3
 .الدناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أف  )4
العربية  فى الكلمة لتًكيب الصحيح النظاـ مستخدما أفكاره عن يعبر أف  )5
 خاصة في لغة الكلاـ.
التذكتَ  مثل الشفوم التعبتَ في اللغة خصائص بعض يستخدـ أف  )6
 يلـز لشا ذلك كغتَ كأزمنتو الفعل كنظاـ كالحاؿ العدد كالتأنيث كبسييز
 .بالعربية الدتكلم
 كقدراتو، نضجو كمستول لعمره مناسبة كلامية لفظية ثركة يكتسب أف  )7
 .عصرية اتصاؿ عمليات إبساـ في الثركة ىذه كأف يستخدـ
كمستواه  لعمره كالدناسبة الدقبولة العربية الثقافة أشكاؿ بعض يستخدـ أف  )8
عن  الأساسية علوماتالد بعض يكتسب كأف عملو، كطبيعة الاجتماعي
 .كالاسلامي العربي التًاث
 .البسيطة الحديث مواقف في كمفهوما كاضحا تعبتَا نفسو عن يعبر اف  )9
كمتًابط  متصل بشكل بها كالتحدث العربية باللغة التفكتَ من يتمكن أف )11
 .مقبولة زمنية لفتًات
 
                                                          
12
كالثقافة،  ـوكالعل للتًبية الإسلامية الدنظمة كنشورات:الربط) ،بها الناطقتُ العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أحمد كرشدم النافة كامل لزمود  
 .031ق)، ص. 4241
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 الدؤاشرات في تقويم تعليم مهارة الكلاـ -4
 :الكلاـ مهارة تعليم تقويم في الدؤشرات أف ّ برىاف قاؿ كما
 الكلاـ مهارة تقويم في تغنيم )1
 غالبا. الكلاـ لايفهم )أ 
 كيريد فهما، تصعب التي القوية اللهجة ك الدتكرَّر الخطأ كثرة )ب 
 التكرار دائماز
 الإستماع على الناس بذبر التي الأجنبية (الإقليمة) اللهجة أثر )ج 
 .الفهم سوء تسبب الخطيئة بعناية، الكلمة
 .الفهم سوء تسبب لا الخطأ الكلاـ (الإقليمة) الأجنبية اللهجة أثر )د 
 .الدعيارية اللهجة كتقُتًب الكلاـ، خطأ لػدث لا )ق 
 (بها الناطقتُ مثل:أجنبي).معيار الكلاـ )ك 
 الكلاـ مهارة تقويم في القواعد )2
 .مناسب غتَ الأغلب على القواعد استخداـ )أ 
 .الكلاـ طلاقة على تثقل التي الأساليب استخداـ في خطأ ىناؾ )ب 
 .الدعينة الأساليب استخداـ في غالبا خطأ لػدث )ج 
على  لاتثقل كلكنها الدعينة، الأساليب استخداـ في خطأ لػدث )د 
 طلاقة الكلاـ.
 .الأساليب استخداـ في ليس كلكنو قليل خطأ لػدث )ق 
 .الأكثر على اثنتُ الا مقابلة يةعمل في خطأ لػدث لا )ك 
 الكلاـ مهارة تقويم في الدفردات )3
 .أساسية لزادثة ،كلوكاف بل مناسب غتَ الدفردات استخداـ )أ 
 .الشخصية الأساسية الاحتياجات على جدا لزدد الدفردات اتقاف )ب 
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 تثقل الدفردات اتقاف كبرديد مناسب غتَ غالبا الدفردات اختيار )ج 
 .كالدهنية الاجتماعية مسألة في الكلاـ طلاقة على
 معينة، مشكلة حوؿ   لزادثة في مناسب التقنية الدفردات استخداـ )د 
 .الشائعة الكلمات الدفردات كلكن استخداـ
 حوؿ   جيدةه  كالدفرداته  كأذؽ، أكسع التقنية الدفردات استخداـ )ق 
 .إجتماعي
 .قةكذ ككاسع عاّمة ك التقنية الدفردات استخداـ )ك 
 الكلاـ مهارة تقويم في الطلاقة )4
 .الدقابلة كقوؼ كتسبب الدكاـ على المحادثة توقػَّف ت )أ 
 . قصتَة جملة في إلا لزادثة بسهلت )ب 
 .كمفيدة كامل غتَ كالجملة ، غالبا المحادثة شكوؾ ظهر )ج 
 غتَ الأحياف بعض في الكلمة كبذمع أحيانا، المحادثة شكت )د 
 .صحيحة
 بستَ نقص كاف الأحياف بعض في كلكن صحيح ك فصيح ـالكلا )ق 
 .ذقة
 الناطقتُ مثل أجنبي أم) . امر كل في لطيف ك فصيح الكلاـ )ك 
 .(بها
 الكلاـ مهارة تقويم في فهم )5
 .قليلا إلا البسيطة المحادثة تفهم لا )أ 
 .تكرير ك تفستَ إلى كبرتاج بطيئا، البسيطة المحادثة تفهم )ب 
 الأمر في إلا تكرير ك شرح إلى برتاج ك ذقةن، البسيطة ادثةالمح تفهم )ج 
 .الدعتُ
 .أحيانا شرح ك تكرير إلى كبرتاج جيدا، العادية المحادثة تفهم )د 
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 .الدعتُ الكلاـ في إلا ، أمر كل في العادية المحادثة تفهم )ق 
 الناطقتُ مثل أجنبي أم) العربيوف يفهم العاديةكما المحادثة تفهم )ك 
 12.(ابه
 الكلام مهارة مفهوم الطلاب لقدرة الإختبار )2
 كصف الصورة  - أ
فى  العربية، اللغة باستخداـ الصور لفظيا لوصف الطلاب من كطلب
 أك بحرية الدتصلة الدسائل العديد من يطلب أف أحيانا للصورة كصفو
 .الصورة فى رأيت ما لوصف الطلاب كيطلب من صورة
 الختَات كصف - ب
لشتعو،  كبذربة التًقية، مثل بذريبة ، عن أقوؿ أف الطلاب من كطلب
 حزين ، كىكذا 
 مقابلة - ج
عملية  في واءس استخدامها، يكثر الكلاـ الذمزة في حوار أك مقابلة 
 تم التي كالدعابتَ معتُ موضوع مع للحوار الطلاب قدرة كقياس التعلم
 مقابلات إجراء لشتحن أك للمعلم الدقابلة، لؽكن في .برديدىا كذلك
 .الأخرين الطلاب مع الطلاب الطلاب أك مع مباشرة
 
 التعبتَ حر  - د
عبتَ الت في حر، التعبتَ على الطلاب من كطلب حر، التعبتَ في 
 اللغة باستخداـ دقائق ۱-6عن  للحديث الطلاب من كحد حر كاثنتُ،
 يطلب يعتٍ حر التعبتَ كإثنا، أحرار، لأنفسهم عنوانا أك العربية كموضوع
 دقائق  ۱-6معتُ حوالي عنواف أك موضوع عن الطلاب للحديث من
                                                          
12
 ترجم من: 
 EFPB :atrakaygoY( ,artsaS nad asahaB narajagneP malad naialineP ,orotnayigruN nahruB
 6٨2-4٨2 .laH .)1002 ,ATRAKAYGOY
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 بهم الخاصة التوجيهية كالدبادئ الرئسية أك الأفكار النقاط تتاح أف دكف
 .التحدث في
 تتبع التحدث في استخدامها التي لؽكن العناكين أك الدوضوع 
 قبل، من الطلاب عرؼ التي العناكين أك الدكضوعات مع بحرية يتعامل
 لأف المحتول، مسألة في صعوبة لجد لم الطلاب منو ىو اف كالغرض
 بدلا العربية باللغة التحدث على قدرة الطلاب لقياس النهائي ىو الذدؼ
 .المحتول من التمكن من
 مناقشة - ق
 أف كلؽكن مألوفة، الدواضيع بعض لدناقشة الطلاب مدعوكف ىنا  
 في مهاراتهم إذا كخاصة الدناظرات، مثل ىذه لظوذج تنفيذ بها يتم النقاش
 22.معي  موضوع حوؿ بسيطة أك رفيعة الدستول مناقشة
 الكلام مهارة تعليم فى المعلم دور )3
 حاجة لدوجود اللغة مهارات اكثر من الكلاـ مهارة إف اخر مكاف في قلنا  
 مسؤكلية كبتَة الدراستُ عند الكلاـ مهارة تنمية عن الدعلم كمسؤكلية الدعلم،
 من أساليب كعددنا كطرؽ كسائل من ذكرنا كمهما ائقا،ف جحدا منو كتتطلب
 تنسى كلا كالطرؽ الأساليب الوسائل ىذه في الحياة باعث الدعلم فسيبقي كإجراءات
 لانغفل فنحن نقوؿ الدعلم كعندما الدعلم، لانغفل فإننا الطريقة نقوؿ عندما أننا
 لو ىنا نقدـ ء بدسؤكلياتوكالفا بدكره ـ32القيا على الدعلم كلدساعدة لذذا الطريقة،
 :  الطريق تنتَ لو على كالأرشادات التوجيهات بعض
أكلا  بتسجيلها كيقـو الدارستُ لأخطاء صدرة يفسح أف الدعلم على  
 يقاـك ميلو كعليو أف الصحيح، كالتدريب للعلاج كقتا لذا يفرد أف حتى لؽكنو فأكلا
                                                          
22
 يتًجم من : 
 25 h.0102 ,sserP ikilaM -NIU ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH .dbA
32
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 ما التدخل غالبا ىذا مثل أف ذلك الأخطاء، كتصحيح الكلاـ أثناء في للتدخل
 إطلاقاء الدعلم الا يتدخل ىذا معتٌ ليس الصمت، ثم كالتهيب الارتباط إلى ئؤدم
 حتيما، منو أمرا الدساعدة الدطلوبة فيو كتصبيح ضركريا تدخل يصبح أكقات فهناؾ
 أمر كالوقوؼ كالتدريب في الكلاـ الخطاء أف للدارستُ يؤكد أف أيضا عليو كساعدة
 الحققي الاتصاؿ على الوقت التدريب مع كلكنو لالؽكن بذنبهة بل اجد طبيعي
 كسرعة سهولة أكثر الاستجابات الكلامية كتصبح الأخطاء ىذه مثل ستزكؿ
 .كانطلاقا
عملو  في كبتَة مساعدات للمعلم تقدـ أنها نرل التوجيهات من لرموعة
 : يلي ما التوجيهات من ىذه
 للدراستُ في الفعاؿ الشتًاؾ لىإ الكلاـ تعلم في النجاح يرجع -1
 إلا غتَءلشكن أمر الكلاـ على القدرة تنمية إف الدناسط اللغوية،
 عدـ كيرجع نفسو عن بالتعبتَ كقاـ في الكلاـ، الدعلم الطرط إذا
 جاء أنهم برغم أنشطة الكلاـ في الدارستُ من كثتَ اشتًؾ
 : أساليب عدة إلى الكلاـ لتعلم بشغف اللغة كالدارسة
 إلى كالاستماع الجلوس من أصعب الكلاـ لشارسة أف )1
 .اليقظو أحلاـ من عالم التجوؿ في أك الدعلم
 عند تردد من يصيبهم لدا الراحة بعدـ يشعركف الكثتَ أف )2
 .للمتكلم المحاكلات الأكلى
 بالذات مفرط إحساس لديهم الدارستُ من كثتَ أف )3
 الغباء هربدظ الظهور أك أخطاء كلالػبوف ارتكاب أية
 أقرابهم  أماـ
 كالسخرية . التهكم أك الفشل من الخوؼ )4
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 الدعركفات كلكن كجوىرم، حقيقي أمر التحدث في الرغبة إف 
 ينبغى ثم كمن كملموسي، حقيقي أيضا أمر الكلاـ النفسية كالاجتماعية
 تشجيع إلى الذين لػتاجوف ىؤلاء اىتمامة من كثتَا أف يوجو الدعلم على
 القدرة طريق تعتًض التى الصعاب ىذه على مثل لتغلبل كتعضيد
  .للكلاـ الوظيفية
 تعليم في خاصة اللغة دراسة في الحماس أف الدعلم يدرؾ أف لابد -2
الكلاـ  على فالقدرة بالنجاخ، كثيقا اتصالا الكلاـ يتصل
 من الدارسوف فيو لؼاؼ في فصل كتتطور تنمو أف لالؽكتُ
 كعدـ الثقة لصد أف لذلك الخطاء، نم خوفا كالكلاـ الاستجابة
تغذيتو  الدعلم على ينبغي أمر الدارس بها يبدأ التى الاىتماـ
 الاستًخاء من جوؼ كباشاعة كالاستحساف، القبوؿ بكلمات
 الصجك كوف مثل الأمور بعض كبتوصيج من الضغوط، خاؿ
 المجاكلة كأف صحيح، غ تَ بشكل تنطق اللغة لامفرمنو عندما أمرا
 اللغة . لتعلم الطرؽ أيسر من ءكالخطا
مطلوب  أمر كالصداقة الألفة من جو الفصل يسود أف على العمل إف 
كتشجيع  لتقبل باستمرار يتهيأ بأف مطالب فالدعلم كلذا اللغة، تعليم في للغاية
 غتَ بأنهم لديهم تصور أك فكرة أم كلتبديد كلرهوداتهم، الدارستُ لزاكلات
كأف  الحديث، في الاشتًاؾ عند بالحرية يشعرىم أف وكعلي التكلم، على قادرين
 بل لؽكن بذنبة لا طبيعيا أمرا باعتبارىا الأخطاء إلى ذكرنا أف سبق كما ينظر
 الأخطاء تصحيح ينظر كأف الأجنبية، اللغة تعليم من ضركرم ىو جزء
 يقدـ خلالذا من التى الراجعة التغذية من ككنوع الحصة ثانوم في كشيء
 .الصحيحة كالتًاكيب صوات كالصيعالأ للدارس
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 تنمية في مهم شيء كالتدرج التتابع أف الدعلم يدرؾ أف لابد  
 كيدرج ينظم أف ينبغي الشفوية الأنشطة في الصعوبة فمستول مهارة الكلاـ،
 لكي كافيا إعدادا أعده السابق الدستول لأف استجابا، الدارس بطريقة بذعل
 كانتهز الفصل في الاشتًاؾ عن كامتنع جاعةالش فقد كإلا بنشاط يتفاعل على
  .اللغة تعلم فرصة لتًؾ أكؿ
 الدعلم القصتَة لػتاج كالإجابات الأسئلة على القائمة الكلاـ تدريبات في -3
 الدعلم نشاط لدا نسمية الطريقة، لػتاج استحداـ على قدرة من أكثر لدا ىو
 في لسرعة منو لػتاج سريعةقصتَة ك  كأجوابة لأسئلة فاستخدامو رحيويتو كذكاءه،
 كالسريع، الدوجز التصحيح على كلقدرة دركس، من كالأجوابة الانتفاؿ بالأسئلة
 الحياة كإف الدراستُ، أفواه من كفعاؿ نشط بشكل الإجابات في انتزاع كلبراعة
 تدريس موافق في للمعلم ضركرية صفات كالتشويق كالإشارة كالنشاط كالحركاة
 أف التفاعل ىذا أثناء في استطاع لو أكبر الدعلم لػقق لصاحا ةكفي ايتطاع الكلاـ،
 ثم كىكذا، يتفاعل، كمن يتفاعل من يشتًؾ، لا يشتًؾ كمن من في ذاكرتو يلتقط
 يدفعهم بحيث ىؤلاء مركزة فيو عناية يعطى الفردم للتعلم كقت يبداء بتخصيص
  42 .كالتفاعل إلى الدشاركاة
 الوسيلة التعليمية  دراسة )4
 تعريف الوسيلة التعليمية  ) أ(
كلمة "كسائل التعليمية "من لغة اللاتينية كلمة "ميدكس" التى تعتٌ 
ار أك حمل أك الأكسط. كاصطلاحا فهي كل الوسائل بأم شكل للنتش
 52إلقاء الشيء من الرسالة كالفكرة إلى الدتلق . 
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 641-441الجديدة ص  الدعارؼ مطبعة :الرياض ،الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تدريس طرائق طبعية، أحمد كرشدل الناقة كامل لزمود 
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في الحقيقة أف التعليم كالتعلم ىي عملية الاتصاؿ، كفيها ثلاثة   
الة التي عناصر الذامة : عملية التعليم في جوىرىا عملية التواصل ، كالرس
تقلها في ىذه الحالة ىي الدنهج، كالدتصلات في ىذه الحالة ىي الدعلم ، 
الدتنولات في ىذه الحالات ىي الطلاب . كليتم الاتصاؿ لغرم بسلاسة 
  62كفعالية ككفاءة إذاكاف التعليم كالتعلم يستخدـ الوسائل التعليمية . 
كحدد أف الوسيلة ىي كلما يستخدـ لتوصيل التوصية أك الاعلاـ ، كقاؿ 
الوسيلة ىي الآلة التي تشرؾ الأمرين  )6٨91 gnimelF ,432( فليمينج
في لاتوىتَك  )ojojdimaH(أما لعيجوجو  12كصلحت بينهما.
حدد بأف الوسيلة كلما يستخدمو الأنياف لتبليغ  فقد  )3991 urehutaL(
  42الدعتٌ كالفكر إلى الدستلم الدقصود. 
تعد كسائل التعليمية عنصرا ىاما كرئيسا في التعليمية. إذا كانت  
بعد تدريس مناسبة في برقيق الأىداؼ التعليمية التي يود الدعلم برقيقها 
طلابو مادة تعليمية معينة. فالوسائل التعليمية لرموعة من الدواد معدة 
 اعداد حسنا ليتم الإ ستعانة بها في تغيتَ سلوؾ اللاميذ كتسهيل تعلمهم. 
 ألعية الوسيلة التعليمية  ) ب(
يتمثل ألعية الوسيلة التعليمية في التعليم بشكل عاـ بأنها تساعد على 
 منها : ,2لتعليمية بأيسر كألصع الطرؽ.برقق الأىداؼ ا
 جعل التعليم أشد كأبقي تأثتَا . ) أ(
 إشباع حاجة التلميذ كإنارة اىتمامو ) ب(
 ية كالاجتماعية. تؤثر في الابذاىات السلوكية كالدفاىيم العلم (ج)
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 تسهيل عملية التعليم على التلميذ كالتعلم. (د)
 أمافي لراؿ اللغة فإف ألعيتها تتمثل بدا يلي : 
 تساعد الوسائل التعليمية في توفتَ كقت كجهد الدعلم. )1
تساعد الوسائل التعليمية في تدريب على أسالب التفكتَ  )2
 13العلمي السليم .
مساعدة على استثارة اىتماـ الطلاب كاشباع حاجتو  )3
 13للتعلم.
توضيح بعض الدفاىيم الدصطلحات كالكلمات المجردة ،  )4
 أك ما يصعب إيصالو إلى الطلاب.
تنمية دقة الدلاحظة لدل الطلاب ، اذا انها تتيح  )5
 للطلاب فرصة الدوازنة كالدقارنة كالبحث كالتدقيق.
تفيد السائل التعليمية ، اذا شرؾ الطلاب في صنعها ،  )6
ة العلمية كيثبتو ، كيساعد على انتقالو بأف تتيح لو الفرص
 إلى الحياة العملية. 
 (ج)  أىداؼ الوسيلة التعليمية 
الذدؼ الرئيسية من استخداـ الوسائل التعليمية ىو ليساعد لدعلم   
إذا سيفهم الطلاب  23أك مرسل الرسائل لاكتساب الغايات في التعليم.
البيانات سريعا بدكف عملية طويلة. أف كجود كسائل التعليمية في عملية 
 تعليم اللغة العربية مفيدة للحفظ على حماسة تعلم الطلاب. 
                                                          
13
 26) ص  2 010، (الرياض : مكتبة الرشد ، كتكنولوجيا التعليمكسائل أحمد لزمد سالم،  
13
)  1102( ملانج :مطبعة جامعة مولانا مالك ابراىيم الإسلامية الحكومية  مهارات التدريس لضو إعداد  مدرس اللغة العربية الكفء،أكريل بحر الدين ،  
 6۱1. ص
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 (د) أنواع الوسيلة التعليمية
ل العاـ تنقسم فرقتتُ كبتَين ، الوسيلة التعليمية اللغة العربية بشك   
لوكانت نوعية كتكوينية  33لعا الوسائل التكنولوجيا ك الوسائل التقلبدية.
الوسائل التعليمية الحديثة كثتَة ، كأساسيا تنقسم الوسائل التعليمية للغة 
 ، منها : 43ثلاث أنواع 
 الوسائل البصرية ) أ(
ىي التي تعتمد على حاسة بصر كيستفاد منها عن طريق فائدة العتُ ،  
كألعها : الكتاب الددرسي كما أشبو لك ، كالسبورة كملحقاتها، كاللواحات 
تلك ، الصولر الدفردة كالدركبة كالدسلسلة ، كالبطاقات بكل  الجاردة كما أشبو
 أنواعها .
 الوسائل السمعية ) ب(
 ىي التي يستفاد منها عن طريق الأذف،كألعها: 
 الدذياع، كالتسحيلات الصوتية، كالأسطوانات إلخ.
 الوسائل السمعية كالبصرية     (ج)
معا، كألعها : التلفاز، التي يستفاد منها عن طريق فائدة العتُ كالأذف   
    53كالصور الدتحركة، كالدركس النموجية الدسجلة ، ك التمثيليات الدتلفزة، إلخ . 
 ساـ ، كىي : بالنسبة إلى تنمية التكنولوجية، تنقسم الوسائل التعليمية إلى أربعة أق
 الوسيلة الدنتجة من الطباعة ) أ(
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ىي الوسيلة التي تستعمل في تبليغ الدادة التعليمية كالكتاب كالصور كآلة  
كغتَ ذلك. تشتمل لرموعة الوسيلة الدنتجة من التكنولوجي الطبيعي ىي 
 النصوص كصورة البيانية كالرسـو كغتَىا من كسائل الطباعة.
 من التكنولوجي سمعي بصرمالوسيلة الدنتجة   ) ب(
التعليم كالتعلم بوسيلة التكنولوجي سمعى بصرم يستخدـ   
كغتَ ذلك في التعليم  ،   ) rotkeyorP ( الدسجلة الشريطية كآلة لإبراز الصورة
 كالتعلم.
 (ج)   الوسيلة  الدنتجة من التكنولوجي الكومبيوتر
عليم كالتعلم. ىذه الوسيلة تستخدـ كحدة الكومبيوتر في عملية الت 
اختلاؼ بتُ ىذه الوسيلة ك كسيلتُ سابقتُ ىي نتيجة ىذه الوسيلة توجد 
 كلا على كجو الطبيعي أك البصرم.)latigiD(  رقميعلى كجو 
 الوسيلة  الدنتجة من الجمع من التكنولوجي    (د)
الطريقة لتحصيل كتوصيل الدادة التعليمية التى ينضم استخداـ بعض  
الكومبيوتر. ىذه الوسيلة ىي اجتماع الوسائل القدلؽة . كىذه الوسائل بدلجم 
 draHالدرتفعة ك  MARالوسيلة تكوف جيدة إذا تستعمل مع الكومبيوتر لذا 
 63الكبتَة الدرقاب بالقرار العالي كآلاتالأخرل.  ksiD
 )    معايتَ اختبار الوسيلة التعليمية (ق
لغب الأستاذ أف يراقب الوسيلة التعليمية لتَفع فعالية التعليم. فكاف ىذا   
الشرح في ظل فقرة يقوؿ إف الوسائل التعليمية لغب أف لؼتص إلى ما لػتاج التلاميذ ك 
 13أف يستطيع لتَفع فعالية التعليم،منها: 
                                                          
63
 نفس الدرجع 
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أف تكوف متًابط الأفكار كتكوف الدعلومات معركضة بطريقة جيدة منطقية  ) أ(
 متسلسلة. 
 أف تكوف الدادة العلمية جيدة كحديثة كصحيحة . ) ب(
 (د)    أف تكوف سهلو الفهم ذات عبارات سهلة سلسلة ، كأف تكوف بسيطة في 
 تركيبها.    
 (ق)    أف تكوف كاضحة الدعلم يسهل مشاىدتها كتبتُ لزتواىا، أك مسموعة دكف 
 تشويش أك نشاز في الأصوات مع كضوح لزتواىا كمادتها.     
 (ك)     ألا برتوم على عبارات غتَ مفهومة أك تعابتَ خاصة بببئة أك طبقة أك لذجة 
 معينة.     
 (ز)     أف تبتعد عن عامية.
 ح)    ألا تركز على الفن على حساب كضوح الدادة . (
 (ط)    أف بخدـ كل الجوانب الفنية.
 (م)    أف تكوف الوسيلة مناسبة للدرس كأىدفها.
 
   ”kooB pU poP“  الدنبثقة كتاب عن دراسة  .۳
 فهم الدنبثقة كتاب  ) أ(
ملزمة بواحدة "الكتاب عبارة عن كرقة  ،) 5002 IBBK(كفقنا لػ               
يُطلق على كل  من نهايات لؽكن أف برتوم على الكتابة أك الرسم أك الفراغ".
الكتاب ىو كسيلة فعالة  جانب من صفحات الورقة في الكتاب صفحة.
الذم بالإضافة إلى   الفوائد الدكتسبة عند قراءة كتاب. كثتَ للمعرفة للقراء.
نوع كاحد من الكتاب بردث  ة بها.زيادة الدعرفة ، بسنح كتب القراءة متعة خاص
الكتب الكتاب الدنبثق ىو نوع من  ." pU poP "الآف ىو كتاب عنو الكثتَكف
كفقا لالدهنية  . الأبعاد عند فتح الصفحة صورة ثلاثية كتظهر فيو صورة مقتصة
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"تنص  43) ،341 :4102، otnairbeF( ، ركبن في لراؿ ىندسة الورؽ كالدشرؼ
فحة أك رسمها أك رفعها ، على أف الكتاب الدنبثق ىو توضيح أنو عند فتح الص
يطبق تصميم الدنبثقة دائمنا على لرموعة  سيكوف ىناؾ انطباع ثلاثي الأبعاد".
متنوعة من الوسائط ثلاثية الأبعاد مثل الكتب الدصورة كبطاقات الدعايدة كأغلفة 
كقاؿ  الكتب كطيحات الكتب مع أنواع لستلفة كفي كتب قصص الأطفاؿ.
ىو )22.loV :3002  lemeulB rolyaT 22.loV :3002 lemeulB rolyaT(
" ، كحركة الكتب التي  الكتب الديكانيكية ، متحركة ، [أف] فرحة تتكشف "
مرادؼ  kooB pu poPلذا فإف  تظهر على الصفحة التي بذعلنا مندىش كلشتعة.
للأطفاؿ كلعب الأطفاؿ ، كلكن لؽكن استخداـ ىذه الوسائط أيضنا كوسائل 
وم ىذا الوسيط على قصة مصورة ذات شكل ثلاثي الأبعاد لػت تعليمية جيدة.
التعلم باستخداـ ىذا مناسب جدنا لاستخدامو  عند فتح صفحات الكتب.
 الدهارة الأساسية للغة. -لوسائط تعلم اللغة التي تعمل على برستُ الدهارات 
ىذه الكتب أيضنا باسم الورؽ  كصنع pU poPيُعرؼ اسم               
ك الورؽ ، كىو أحد الدشتقات العلمية للهندسة الورقية ، كىو علم الذندسي أ
ك تشتًؾ موسيقى البوب  يناقش الورؽ ، إما كيفية معالجتو أك كيفية معالجتو.
كىي مشتقة كاحدة  سامباستخداـ تقنيات الطي -اكريغامي مع بعضها البعض 
ل الأبسط دكف اكريغامي ىو الشك من نفس الدهارة التي ىي الذندسة الورقية.
، على عكس النوافذ الدنبثقة التي تتطلب  استخداـ الدقص كالغراء الحاجة إلى
 الغراء كالدقص كالكرتوف السميك.
، "ينص على أف الدنبثقة  )04 :0102( arumakO(رأم آخر من                
 ىي قطعة من الورؽ الدطوم كستظهر بنية ثلاثية الأبعاد عند فتحها."
                                                          
٨3
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إلى بعض آراء ىؤلاء الخبراء ، لؽكن للباحثتُ أف يستنتجوا أف الكتاب استنادنا 
الدنبثق ىو كتاب لػتوم على عناصر من التسلية من خلاؿ الصور الساذجة في 
التي  الشكل، كالتحرؾ كالتسبب في التأثتَات التي تظهر على صفحة الصفحات
الحركة الحركية فتحت ، كالكتاب الدنبثق مثتَ للاىتماـ للغاية بسبب عناصر 
أنتج   منبثق كتاب التفستَ في النهاية لغعلنا نصنع أنو عند صنع كثلاثة أبعاد،
 .الانطباع عن شكل ثلاثي الأبعاد
  
 ”kooB pU poP“مزيا عن كسائل  ) ب(
القصة مثل  يعطي بذربة خاصة على القارئ لأنها تنطوم على القارئ في 
ىذا سيتًؾ انطباعنا على ”kooB pU poP“ . التحوؿ، كفتح كقابلة للطي
القارئ لذا سيكوف من الأسهل الدخوؿ إلى الذاكرة عند استخداـ ىذه 
"إف إضافة الحركة يساىم بطريقة أخرل للقراء كغتَ القارئ  الوسائط.
 pU poP“ الكتب العملية كالحركية كالدنقولة كالددلرة .للتعلم كالاستمتاع
 نتُ كالحركة كرد الفعل كالاكتشاؼ كالعجببذمع بتُ اليدين كالعي ”kooB
مع أنشطة أكثر إثارة للاىتماـ كمن  ,3 ).5: 1112(فاف دايك ،  "
 .تحدثالدتوقع أف بذعل الدواد كالابتكارات من الطلاب في ال
 ”kooB pU poP“ترتيب  ) ج(
ايلاف  لتوفتَ عن تاـ راس مع يطفو على السطح كتاب بذميع كيتمحور
البصرية أكثر جاذبية في القصة، حتى يتمكن الطلاب لا يشعركف رتابة 
الدنبثقة  ىناؾ العديد من الخطوات كأكثر حماسا حوؿ تعلم اللغة العربية.
 الكتاب على النحو التالي:
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 الخلق ةفكر  .1
 poP“ على الكتاب الدنبثقةفي ىذه الدرحلة يقـو على اىتماـ الباحث  
ثلاثة صيغة عن كتاب الدنبثقة ديو تصور للاىتماـ كلديو  ”kooB pU
بحيث يريد الباحثوف تطبيق كسائل الإعلاـ   ؾر لػأبعاد التي لؽكن أف 
لغة جاراف ال لا ركض عيوف بي سائل الإعلاـك ضد ىبوط  الدنبثقة كتاب
 العربية لدهارات التحدث
 عملية التصميم .2
لإنشاء كتاب منبثق  ىناؾ العديد من عمليات التصميم التي تم إجراؤىا
 إنشاء كتاب منبثق: -فيما يلي الخطوات  إعلامي.
 ثتٍ الورؽ السميك بحجم متوازف بتُ الجانبتُ . أ
    تأكد          اص.حدد حجم الدخزف الدؤقت الدنبثق باستخدا لشسطرة كقلم رص . ب
   من احتواء الخط على حجم كاؼ كأنو منبثق ، ثم قص الدقطع المحدد
 بحيث لا يكوف مرئيان  تم إدخاؿ الورؽ الذم تم قطعو في داخل الثنية  . ج
 من الخارج   
 اقلب الورؽ من الخطوة الثالثة  . د
كلكن عرضو التالي جعل زخرفة يطفو على السطح، لا الخطوة الثانية،  . ق
الانطباع الدنحتٍ ، يتم قطع الورؽ من الابذاه  لإعطاء سم. 4حوالي 
 سم من خط الحدكد الذم تم إنشاؤه 1الأكسط ، على بعد حوالي 
بعد ذلك لؽكننا أف لصعل زخرفة الجدار تنبثق في الكتاب كفقا للموضوع  . ك
 التعليمية مع صور كألواف مثتَة للاىتماـ. كالدواد
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 طريقة البحث . أ
. إذ 14طريقة البحث ىي الطريقة التى استخدمها الباحثة فى برليل بحثها  
مصادر الحقائق التى تأخذ منها للحصوؿ إلى الحقائق التى تقصد  حثةتنبغى للبا
 .إليها فى ىذا البحث العلمي. كالطريقة الدعينة التى استخدمها الباحثة بدا يلى
 نوع البحث  -1
كما عرفنا أف طريقة البحث إلى قسمتُ كلعا الطريقة الكيفية   
لطريقة الكيفية ىي طريقة البحث . كا)fitatitnauK(كالطريقة الكمية   )fitatilauK(
التي تستغتٍ عن الأرقاـ العددية. كعكس الطريقة الكمية فإف يكوف فيها 
 الحساب ك الأرقاـ العددية.
أّما طريقة ىذا البحث التي تستخدمها الباحثة فهي طريقة دراسات   
ت عن ميدانية. تستخدـ الباحثة الطريقة الكمية . كإف الطريقة الكمية لنيل البيانا
لتًقية مهارة  الكلاـ لدل  ”kooBpU poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية 
 . الصف العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جغغو لراكرطاالطلاب في 
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 مجتمع البحث وعينتو  -2
 مجتمع البحث )‌أ(
لرتمع البحث ىو جميع الأفراد أك الأشخاؿ الدستخدمة لتعميم  
دت الدلاحظة جميع عناصر في كلاية الدلاحظة حصوؿ البحث. إذا أرا
كلرتمع البحث في ىذه البحث ىو أحد  14فيسمى بدلاحظة المجتمع.
. التي تتكوف لراكرطاالصف العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جاغغو من 
 من أربعة فصلا، كلكل فصل خمسة كعشركف حتي ثلاثوف طلاب تقديرا.
 عينة البحث  )‌ب(
عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث الذم يكوف نائبا  
البحث في ىذه البحث ىي جميع الطلاب في  كأما عينة  24منو.
. كإذا كاف بددرسة الثانوية الدصطفى جاغغو لراكرطا العاشرالصف 
عدد لرتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أف تأخذ عينة البحث كلكن 
إذا كاف عدد لرتمع أقل من مائة فلذلك على الأحسن أخذ جميع 
تمع. كعدد عينة المجتمع. ككاف عينة البحث ىي أقل جزء من المج
طلاب. أما الطريقة الدستخدمة في ىذا  62البحث في ىذه الصف 
 34. )elpmaS evisopuP(البحث ىي العينة القصدية 
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 متغير البحث -3
لفرضية يعتٍ يناسب بتُ النظرية ك متغتَ البحث ىو النشيط لاختبار ا  
الواقيع. أما تقسيم الدتغتَ البحث : متغتَ الدستقل ك متغتَ غتَ الدستقل كمتغتَ 
 كالدتغتَ في ىذا البحث يعتٍ :  44الدراقبتُ كالدتغتَ الوسيط.
متغتَ الدستقل : متغتَ مؤثر أك السبب في التغيتَ أك الإصابة متغتَ غتَ  ) أ(
تطبيق . كالدتغتَ الدستقل في ىذا البحث ىو   Xمستقل يسمى متغتَ
 . ”kooB pU poP“الوسيلة التعليمية 
. كالدتغتَ غتَ  Yغتَ مؤثر الدتغتَ الأخر يسمى متغتَ متغتَغتَ الدستقل : مت ) ب(
 الدستقل في ىذا البحث ىو مهارة الكلاـ.
  فروض البحث -4
قاؿ سوىارسيمي اريكونطا أف الفركض في البحث نوعاف ، لعا الفرضية  
   54الصرفية كالفرضية البدلية.
 )aH(الفرضية البدلية  ) أ(
 )X lebairaV(دلت فرضية أف فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل  
في  )X lebairaV(.أما متغتَ مستقل  )Y lebairaV(كمتغتَ غتَ مستقل 
كمتغتَ  ”kooBpU poP “ىذا البحث ىو فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية 
أما فرضية  .في ىذا البحث ىو مهارة  الكلاـ )Y lebairaV( ستقل غتَ م
 poP “البدلية في ىذا البحث ىي كجود فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية 
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لتًقية مهارة  الكلاـ لدل الطلاب في الصف العاشر بددرسة  ”kooBpU
 الثانوية الدصطفى جغغو لراكرطا. 
 )oH(الفرضية الصرفية  ) ب(
 )X lebairaV(أف عدمت فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل  دلت فرضية
. أما الفرضية الصرفية في ىذا البحث )Y lebairaV(كمتغتَ غتَ مستقل 
لتًقية مهارة   ”kooBpU poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية ىي عدـ 
الكلاـ لدل الطلاب في الصف العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جغغو 
 لراكرطا.
 طريقة جمع البيانات  -5
 كقد استعماؿ الباحثة طريقة كثتَة موافقة بهذا البحث كما يلي :   
 )isavresbO(الدلاحظة  ) أ(
ىي الوسيلة استخدامها الباحثة في اكتساب الخبرات كالدعلومات  
من خلاؿ ما تشاىد أك تسمع منو. في الدلاحظة أف يكوف باستعماؿ 
 64كالصورة.الاختبار كالاستفتاء كالأرقاـ 
تستخدـ الباحثة الطريقة الدلاحظة ليصور حقيقة الحاؿ أك  
الحديث في عملية تدريس في الفصل الدقصودة. الدلاحظة للطلاب (عند 
حة الدلاحظة لدعرفة ). صف”kooBpU poP “الوسيلة  التعليمية استخداـ 
لتًقية مهارة ”kooBpU poP “عملية التعليم باستخداـ الوسيلة التعليمية 
 الصف العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جاغغو لراكرطا.  لطلبة الكلاـ
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 )seT(الاختبار  ) ب(
ىو بعض الأسئلة أك بسارين أك الأدكات الأخرل  الاختبار 
فة، كالقدرة، أك الدوىبة التي لؽتلكها الأفراد الدستخدمة لقياس الدهارة، كالدعر 
 14أك المجموعات.
استخدمت الباحثة طريقة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم. أما  
 poP “يمية الاختبار القبلي ىو لغرم قبل استخداـ الوسيلة التعل
لدعرفة مستول الطلبة اللغوية أك كفاءتهم اللغوية قبل  ”kooBpU
استخدامها. كأما الإختبار البعدم ىو لغرم بعد استخداـ الوسيلة 
لدعرفة مدل التطور كالتقدـ اللغوم الذم ألصزه ”kooBpU poP “التعليمية 
جة تقارف بنتي البعدم الطلاب بعد استخدامها. كنتيجة ىذا الاختبار
 القبلي لدعرفة مدل الفرؽ بينهما. الاختبار 
 )aracnawaW(الدقابلة  ) ج(
الدقابلة ىي كاحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد الباحثة أف  
تفعل دراسة الأكلية لنيل الدشاكل البحوث كلنيل الدعلومات العميقة من 
 44.الدستجيبتُ في عدد صغتَ
تستخدـ الباحثة الطريقة الدقابلة لجمع البيانات، ىنا تستخدمها  
الدقابلة الدوجو، يعتٍ باعداد دفتً الأسئلة. في ىذه الطريقة تسأؿ الباحثة 
ريخ الددرسة لنيل البيانات عن الددرسة ك الدراسة منها: تا إلى أستاذ حي ّ
كعدد الددرستُ كالتلاميذ كبرامج التي تساعد تدريس اللغة العربية بها, كلا 
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تنسى إلى الاستاذة الذم يعلم في الصف الدقصودة ىي استاذة نور 
فضيلة، للحصوؿ على الدعلومات عن عملية التدريس اللغة العربية ك  
ـ. كسألت كفاءة الطلاب ك مشكلتهم ك لزاكلات لضو ترقية مهارة الكلا
الباحثة الطلاب عن تدريس اللغة العربية قبل كبعد استخداـ الوسيلة 
 . ”kooBpU poP “التعليمية 
 )tekgnA(الاستبيانات  ) د(
الاستبيانات ىي طريقة جمع البيانات بطريق أسئلة مكتوبة  
في الكتاب الآخر طريقة  ,4.كلغيب الدشاركوف بالدكتوبة أيضا
الاستبيانات ىي الأسئلة الدكتوبة التي تستخدـ لنيل البيانات كالدعلومات 
أىداؼ من تعميم  15.من الدشاركتُ عن الفراد أك الأشياء يعرفهم
الاستبيانات ىي طلب الدعلومات الكاملة عن الدشكلات كالدشاركتُ 
دكف الدخافة إذا يعطي الدشاركوف الإجابة السيئة التي غتَ مناسبة بالواقع 
  15.في الإجابة الاستبيانات
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة استجابة الطلاب  
 لتًقية مهارة الكلامهم. ”kooBpU poP “باستخداـ الوسيلة التعليمية 
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 )isatnemukoD(الوثائق  ) ه(
ت ىي طريقة جمع البيانات مصدرىا الدكتوبة كالكتب كالمجلا 
 25.كالجرائد كالبحوث الدوجودة كالحكايات كغتَىا
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات على معلومات عن تاريخ 
فعالية علم كالدتعلم كعملية تعليم اللغة العربية تأسيس الددرسة كحالة الد
لتًقية مهارة الكلاـ لدل  ”kooBpU poP “الوسيلة التعليمية  تطبيق
 الصف العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جغغو لراكرطا.الطلاب 
 بنود البحث -6
بنود البحث ىو الدقياس في البحث التي استخدمتها الباحثة لتقيس 
لبحث. الصحة بدعتٌ ذلك البنود يستطيع أف يستعمل لتقيس صحة ثبيت متغتَ ا
ما تقيس. كالثبوت بدعتٌ الإتساؽ أك التمسك لتقيس مرات عديدة في موضوع 
 كاحد فنتيجتو ثابتو.
 كاستعملت الباحثة أدكات البحث كثتَة منها:
دليل الدلاحظة : استخدمت الباحثة الطريقة الدلاحظة ليصور حقيقة  -1
ديث، كاستعملت الباحثة ألة ىي صفحة الدلاحظة لدعرفة الحاؿ أك الح
أحواؿ الددرسة كطلاب كأحواؿ الفصل اللغة العربية كدخلت الباحثة إلى 
الفصل لدلاحظة الددرسة الأستاذة نور فضيلة في الدراسها كلتعرؼ أف 
تناسب إعداد الدواد التعليمية. كاستعملت الباحثة صفحة الدلاحظة لدعرفة 
لتًقية  ”kooBpU poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية ليمي عملية التع
العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى  في الصف ّ مهارة  الكلاـ لدل الطلاب
دليل الإختبار: لدعرفة نتائج الطلاب ككفائة مهارة  جاغغو لراكرطا
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 ”kooBpU poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية الكلاـ كالدعلومات 
العاشر بددرسة الثانوية  في الصف ّ مهارة  الكلاـ لدل الطلابلتًقية 
 .الدصطفى جاغغو لراكرطا
استخدمت الباحثة طريقة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم. : الاختبار  -2
 الأسئلة كالتمرينات كأكراؽ العمل جدكؿ الأسئلة. كاستعملت الباحثة ألة
الاختبار قبل تطبيق كسائل بحيث لؽكن معرفة مقارنة قدرة الطلاب على 
 .الإعلاـ التعليمية كاختبارىا بعد تطبيق كسائل التعلم
دليل الدقابلة : قامت الباحثة بطريقة الدقابلة لجميع البيانات كتكملها بألة  -3
دفتً الأسئلة. في ىذه الطريقة كسألت إلى  رئيس الددرسة الأستاذ الحاج 
لومات عن الددرسة منها : تاريخ حيٌّ الداجيستً لنيل البيانات عن الدع
الددرسة كعدد الددرستُ كالطلاب كبرامج التي تساعد التنمية اللغة 
العربية، الدقابلة الباحثة كمدرسة اللغة العربية الأستاذة نور فضيلة 
للحصوؿ على الأخبار أك الوثائق عن كفاءة الطلاب على مهارة 
ية اللغة العربية قبل الكلاـ. كسألت الباحثة على الطلاب عن التدرس
 تطبيق كبعدىا.
دليل الاستبيانات : استخدمت الباحثة الطريقة الاستبيانات لنيل  -4
البيانات عن أحواؿ الدستجبتُ بألة صفحة الاستبيانات. صفحة 
الاستبيانات منها لرموعة الأسئلة عن اللغة العربية مهم جدا لتعليمها، 
 poP “الوسيلة التعليمية  طبيقبتكرغب الطلاب في التعليم اللغة 
تطبيق ىذه الأسئلة على الطلاب بعد  . أعطيت الباحثة”kooBpU
  ”kooBpU poP “الوسيلة  التعليمية 
دليل الوثائق : استخدمت الباحثة الوثائق الدكتوبة في ىذه الطريقة  -5
للحصوؿ على الدعلومات عن تاريخ تأسيس الددرسة كأخدت صورة عن 
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الوسيلة  طبيقبتجة اليومية كالتدريس اللغة العربية حالة الددرس، كنتي
 في الصف ّطلاب  لدلمهارة الكلاـ  لتًقية”kooB pU poP“التعليمية 
 العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جاغغو لراكرطا
 تحليل البيانات -7
برليل البيانات ىي طريقة إجابة الأسئلة الدستخدـ في قضايا البحث. في    
ت الباحثة حقائق الكمية، كىي حقائق من الأرقاـ بالطريقة ىذا الفرصة قدم
 35.الإحصائية
 poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية تستخدـ الباحثة لتحليل البيانات لدعرفة 
الكلاـ لدل الطلاب في الصف العاشر بددرسة الثانوية   لتًقية مهارة ”kooBpU
ك رمز الدأكية. كأما الرموز  )tseT-T( T. كالرموز اختبار الدصطفى جغغو لراكرطا
 الذم تستعمل الباحثة ىو:
 )esatnesorP( رمز المأوية -1
فعالية تطبيق الوسيلة  لتحليل البيانات عن  )P(رموز الدأكية ‌
لتًقية مهارة  الكلاـ لدل الطلاب في الصف  ”kooBpU poP “التعليمية 
الذم حصل عليو  العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جاغغو لراكرطا
 الباحثة بطريقة الاستبيانات كىي:
  
 
 
        
 :البياف 
 الدأكية النسبةp  = 
 isneukerF((تكرار الأجوبة f   = 
 45عدد الدستجيبتُ = N
                                                          
35
 :من يترجم 
 15 mlh ,)3112 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
 
45
 :من يترجم 
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 ،أما التفستَ كالتعيتُ في برليل البيانات المجموعة كبرقيق الإفتًاض العلمي  
 55فيستعمل الباحث الدقدار الذم قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 لشتاز 111 – 14
 جيد جدا  14 – 11
 جيد  11 – 16
 مقبوؿ  16 – 14
 tseT-T((رمز المقارنة  -2
ة ىذا الرمز تستخدـ الباحث tseT-T" "رمز الدقارنة يسمى أيضا  
لنيل الدعرفة عن مقارنة الوصوؿ إلى كفاءة الطلاب في الفرقة التجريبة في 
تعليم اللغة العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرؽ بتُ الوصوؿ إلى كفاءة 
 )oH( الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدؿ على أف الفرضية الصفرية 
 poP “التعليمية   فعالية تطبيق الوسيلةبدعتٌ كجود تأثتَ  ،مردكدة
لتًقية مهارة  الكلاـ لدل الطلاب في الصف الصف العاشر  ”kooBpU
، أك بالعكس إذا بعد التحليل بددرسة الثانوية الدصطفى جاغغو لراكرطا
لا يوجد فرؽ بتُ الوصوؿ إلى كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدؿ 
تأثتَ استخداـ اؾ بدعتٌ ليس ىن ،مقبولة )oH(على أف الفرضية الصفرية 
في  الكلاـ لتًقية مهارة ”kooBpU poP “الوسيلة التعليمية استخداـ 
 .الصف العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جاغغو لراكرطا
                                                                                                                                                               
 mlh ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 14
55
 :من يترجم 
 akeniR :atrakaJ( ,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 641 mlh ,)6002 ,atpiC
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إف عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغتَة أك أقل من  
لأف )Y( كالدتغتَ  )X( كفي ىذا البحث فيو إرتباط بتُ الدتغتَ  ثلاثتُ.
البحث العلمي يبحث عن فركؽ  النتيجة الذم يؤخذ من نفس  ىذا
 65".ىناؾ إرتباط بتُ الدتغتَين"يقاؿ  الدصدر.
 فيستعمل ،باط بينهماللعينتتُ الصغتَتتُ كإرتt-tseT" "كأما رمز الدقارنة 
 :صيغة فيما يلى
   
  
    
 
 15:البياف
 الدقارنة1t =
(الفرقة التجريبية)  X من متغتَ )naeM(الدتوسطة DM = 
 كالحصوؿ على الصيغة:
   
 ∑
 
 
الفرقة التجريبية) ( Xعدد لستلفة من متغتَ  =    ∑
 (الفرقة الدراقبة) Yتغتَ كمن م
 
 جملة البيانات =  N
الفرقة التجريبية) كمن ( xالإلضراؼ الدعيارم من متغتَ  =       
 :(الفرقة الدراقبة) كالحصوؿ على الصيغة Yمتغتَ 
                                                          
65
 :من يترجم 
 mlh ,)6991,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 9٨2
65
 092-9٨2. ص ،جعالمر نفس 
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√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
 
من عدد لستلفة كالحصوؿ على  الإلضراؼ الدعيارم=      
 الصيغة:
 
      
   
   √
 
 
 جملة البيانات = N
 
 poP“تطبيق الوسيلة  التعليمية عدـ علاقة قبل كبعد  =  1H 
 لتًقية مهارة  الكلاـ ”kooB pU
 poP “تطبيق الوسيلة  التعليمية كجود علاقة قبل كبعد  aH      =
 لتًقية مهارة  الكلاـ  ”kooBpU
ىناؾ العديد من  )tseT-T(ار قبل الدخوؿ في رموز الإختب 
 :التي ينبغي القياـ بها، كىي الخطوات
 :برموز )DM( ecnereffiD fo naeM يطلب ) أ(
   
 ∑
 
 
 برموز: isaiveD radnatS يطلب ) ب(
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
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(ج ) بلطي Standar Error نم ((     Mean Of Difference :زومرب 
 
      
   
√   
 
 
(د )  بلطيt1 :زومرب 
 
   
  
    
 
 
(ه )  ىلع تَسفتلا يمدقتt1 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 غغو مجاكرطااالثانوية المصطفى جلمحة عن المدرسة : الفصل الأول 
 تاريخ التأسيس -‌أ
، ىي مدرسة إسلامية  غغو لراكرطاامدرسة الثانوية الدصطفى جمدرسة   
. إنها تتطلب نضالان كعملان جادنا حتى تتمكن 5991لظوذجية تم تأسيسها في عاـ 
حيث توجد لرموعتاف  الدصطفىبدأ النضاؿ في مؤسسة  من تأسيس ىذه الددرسة.
السيد أحمد منيف ،  تكوف المجموعة القدلؽة من ألم.ت من الشباب كالشيوخ.
صوفي (كالد الدربتُ اسمو السيد عارؼ بالله كباؾ باسوني) ،  مدالسيد لز رحـوالد
السيد عبد الرحمن (حماة السيد سوليكتُ كمعلم كمدير لدؤسسة كالد بو رحومالد
،  الحج لرستًصلوكنفي حتُ أف المجموعة الأصغر سنا ىو السيد  سرم كإدارة).
 ، السيد توفيق ، كآخركف. بوديونو الدكاترة
نور الذدل لاكاردكفو ،  مدرسة الدتوسطة بدساعدة من الدصطفىإنشاء   
مدرسة بسبب العديد من الشباب الذين خدموا في ذلك الدكاف ، لذلك 
كلذلك ،  .مدرسة الثانوية الدصطفىتعتبر نور الذدل جديرة بالتقدير إلى  الدتوسطة
لم ترغب نور الذدل في  .مدرسة الدتوسطةسذاجة جدا أف يتخرج من فمن ال
مدرسة الثانوية في حتُ أف رائد  الدضي قدمان في برنامج الداجستتَ الدستوحى.
 نور الذدل. مدرسة الدتوسطةىو من  الدصطفى
 139ما يصل إلى  مدرسة الثانوية الدصطفىحتى الآف خرلغتُ من   
لأكؿ مدير ىو السيد عبد الرحمن  ي ثلاث مرات.شخص ، كخضعوا لتغيتَ الرئيس
 لرستتَ مسلمتُ  . في حتُ أف مدير الددرسة ىو سيد1112إلى  5991من عاـ 
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، عاـ سيد حّي الحج. كللمدير الثالث ىو 6112حتى عاـ  1112من عاـ 
 حتى في الوقت الحالي. 6112
حد لا يوجد سول قسم كا مدرسة الثانوية الدصطفىمنذ البداية في   
كلكن مع مركر الوقت بسبب  سنوات.خمسةفقط لددة  الاجتماعية العلـولؼصص 
الدطالب الحديثة بشكل متزايد، ككذلك العديد من الشكاكل من الطلاب الذين 
يصعب العثور على كظيفة، قررت أختَا إضافة قسم جديد من التخصصات 
 العلمية.
 لملف الشخصي للمدرسة -‌ب
  :شارع جاغغو رقم       اسم كعنواف الددرسة -
 لراكرطا 303
 : الدصطفى     اسم كعنواف مؤسسة الدنظم -
:     MSN/SSN -
 211161532131
 : ب               مستول الاعتماد  -
 5,,1:                   سنة التأسيس  -
 5991:                     سنة التشغيل -
 لكية: حق الد                    حالة الأرض -
 11: شهادة / سند /                    عنواف الأرض -
  :                مساحةالأرض   -
                            2 ـ978
 )حالة البناء (لشلوكة للمؤسسة ، غرانت ، إلغار ، استئجار -
 ‌2 ـ 181:                منطقة البناء -
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 سةالرؤية والبعثة والأىداف المدر  - ج
 ) isiV( رؤية الددارس .1
 ."مستقل"كامل البشر الذين يؤمنوف، كبتَتاقا، كالعطاء، ككارلؽا ك             
لؼتار الدعهد ىذه الرؤية من خلاؿ رؤية طويلة الددل كمتوسطة الددل كقصتَة 
الثانوية مدرسة  ىو مبدأ توجيهي لكل الأكساط الأكادلؽيةالدصطفى  الددل.
صورة  الدصطفى تعكس ك في برقيق أىداؼ الداجستتَ.لتحقيق ذل الدصطفى
 كُمُثل:
 موجهة لضو التميز من خلاؿ الاىتماـ بالقدرات الدعاصرة  )1
 كفقا لدعايتَ المجتمع كتوقعاتو  )2
الثانوية تكوف ملزمة لكل الأكساط الأكادلؽية مدرسة  )3
 الدصطفى
 .الثانوية الدصطفىمدرسة  كدليل لتنفيذ مهمة الألفية )4
  )isiM( مهمة الددرسة .2
، مهمة مطلوبة في شكل الثانوية الدصطفىلتحقيق رؤية مدرسة   
التي  الثانوية الدصطفىالبعثة مدرسة  أنشطة طويلة الأمد مع توجيو كاضح.
 تقـو على رؤية أعلاه، من بتُ أمور أخرل:
 زيادة تقدير كلشارسة التعاليم الإسلامية. )1
 و بفعالية لتحستُ إمكانات الطلاب.تنفيذ التعلم كالتوجي  )2
 خلق جو يفضي إلى فعالية جميع أنشطة الددرسة.  )3
 تطوير ثقافة تنافسية لتحستُ برصيل الطلاب.  )4
 أكلوية التعاكف في إكماؿ مهمة التعليم كبسكتُ إمكانات أبناء الددارس الدينية. )5
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 ضة.الحفاظ على كتطوير الفنوف كالثقافة الإسلامية كالريا )6
 تطوير حب شخصي للوطن كالأمة كالدين )7
 خلق بيئة نظيفة كصحية كجميلة. )8
 إنشاء شخصية نزيهة كمنضبطة كمسؤكلة )9
 لتشكيل شخص كامل. )11
 ىيكل التنظيم المدرسة  . د
 ) 1(  اللوحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مؤّسسة الدصطفى
 لجنة الددرسة مطورك الددرسة
 
 رئيس الإدارة استشارة الدعلم
 
 
 نائب مدير الددرسة
  رئيس شؤكف قسم
 الطلاب 
 
قسم علاقة 
 الاجتماعي
 
نائب رئيس لراؿ 
 الدناىج
  مدير الددرسة
الدرافق نائب رئيس 
 كبنية التحتية
 نظار
 مدرس 
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غغو االثانوية المصطفى جالمدرسة أحوال المعلمين والموظفين في  .‌ه
 مجاكرطا
يعتبر الدعلموف عنصران مهمان في أنشطة التعليم كالتعلم ، حيث يقـو   .1
علموف بدكر الدعلمتُ كالدعلمتُ كالدسؤكلتُ عن تطوير التكوين الشخصي الد
الثانوية الدصطفى جاغغو الددرسة  يتكوف الدعلموف من: " للمتعلمتُ.
 :فيما يلي "لراكرطا
 ) 2اللوحة (
 وضع اسم المعلم رقم
 مدير الددرسة  حي ّ .1
 مدرس  عبد الدعتُ  .2
 مدرس لطيفة نوفيتاساني  .3
 مدرس  دكم فراستياراني .4
 مدرس ساف أفيانتي  .5
 مدرس نور فاريانتي  .6
 مدرس أنس أمتَ الدين  .1
 مدرس نانيك ستييا ر .4
 مدرس ترم أستوتيك .,
 مدرس فاطمة الدكم .11
 مدرس ختَالأنوار .11
 مدرس عبد الحارس  .21
 مدرس  نور فاضلة  .31
 مدرس جنيتا فردا نيتٍ .41
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 حالة متعلمتُ .2
من بتُ العناصر الذامة في عملية أنشطة التعليم كالتعلم ، أحدىا ىو 
الدتعلمتُ ىم مواضيع في عالم التعليم سيتم توجيهها من قبل  الدتعلمتُ.
الثانوية الدصطفى الددرسة  في الدعلمتُ لضو تكوين الشخصية كالنضج متوقع.
يو عدد من الطلاب يبلغ لد 8112/7112للعاـ الدراسي جاغغو لراكرطا 
 طالبنا يتكوف من: 671
طالبنا  91طالبنا ، يتألفوف من  16بلغ عدد الطلاب في الصف العاشر  )1
 فرقة التعلم. 3فتاة مقسمة إلى  14ك 
 72طالبان ، تتألف من  16الفئة الحادية عشرة التي يبلغ لرموع طلابها  )2
 فرقة التعلم. 3فتاة مقسمة إلى  33تلميذان ك 
 مدرس تُ سوليك .51
 مدرس باسوني .61
 مدرس إريكا نوفيانا .11
 مدرس اريس بوديونو  .41
 مدرس نور ىايدم  .,1
 مدرس عفيف خوركف نيدزار  .12
 مدرس بوديونو .12
 مدرس  انداه رحماكاتي .22
 مدرس سراج الدين .32
 مدرس دية ايونعتياس .42
 مدرس آف دكم راىارجو  .52
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 81طالبان ، يتألفوف من  65بلغ عدد الطلاب في الصف الثاني عشر  )3
 فرقة التعلم. 2  مقسمة طالبة 82تلميذان ك 
 المرافق والبنية التحتية .‌و
لن تعمل عملية التعليم كالتعلم في مؤسسة تعليمية دكف أف تكوف ‌
في الددرسة لكها الدرافق كالبنية التحتية التي لؽ مدعومة بدرافق كبنية برتية كافية.
 ىي كما يلي: الثانوية الدصطفى جاغغو لراكرطا
 مبتٌ الددرسة .1
 )3اللوحة (
 الحال العدد الوسائل والبناء الرقم
 جيدة 1 غرفة مدير الددرسة  1
 جيدة 6 الفصوؿ الدراسة 2
 جيدة 1 غرفة الإدارة 3
 جيدة 1 غرفة الدعلمتُ 4
 جيدة 1 الدكتبة 5
 جيدة 1 حماـ الددرس 6
 جيدة 6 حماـ الطلاب 1
 جيدة 1 ملعب 4
 جيدة 1 غرفة لستبر علم الطبيعة ,
 جيدة 1 غرفة لستبر الحاسوب 11
 جيدة 1 معمل اللغة 11
 جيدة 1 الدقصف 21
 جيدة 1 غرفة الدستودع 31
 جيدة 1 قاعة الإجتماع 41
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 كأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :
 ضسبورة الأبي )1(
 القلم )2(
 مكتب ككرسي للمدرس )3(
 الدكاتب ككراسي للطلاب لكل الفصل )4(
 
  poP“فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية عرض البينات وتحليلها في : ثانيالفصل ال
العاشر بمدرسة الثانوية  الصف ّ فيلترقية مهارة الكلام لدى الطلاب ”kooB pU
 غغو مجاكرطااالمصطفى ج
العاشر بمدرسة الثانوية لكلام لدى الطلاب في الصف مهارة اكفاءة  )1
 غغو مجاكرطااالمصطفى ج
العاشر في الصف  كلاـالستشرح الباحثة عن كفاءة الطلاب لدهارة   
، كجمعت الباحثة ىذه البينات من غغو لراكرطاابددرسة الثانوية الدصطفى ج
 erP(بار القبليكالاخت العاشرنتائج الدقابلة بددرسة اللغة العربية في الصف 
  . )tseT
 مايو1بالتاريخ الإثنتُ باعتبار الاستعراض التي الباحثة في يـو‌‌
العاشر  الصف ّ، كنالت الباحثة البيانات عن كفاءة اللغوية للطلبة في 8112
كانت مهارتهم اللغة العربية ، ك غغو لراكرطاابددرسة الثانوية الدصطفى ج
درسة في ىذه الددرسة يستخدـ كسيلة كالد. كلاـال، خاصة في مهارة مقبولا
. يشعر الطلاب بالدلل كالكسل إذا يستخدـ طريقة المحاضرةك  الكتاب
يستخدـ الددرس تلك الوسيلة فقط. عند رأم الباحثة، ىذه الوسيلة غتَ 
مناسب عندما يطبقها الددرس في كل الدركس. فلذلك ينبغي للمدرس أف 
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 تناسب بأحواؿ الطلاب يستخدـ الطريقة أك الوسائل الأخرل التي
 كحاجاتهم.
في  مدرسة اللغة العربية نور فضيلة ةأستاذ الدقابلة مع على أساس  
 .غغو لراكرطاابددرسة بددرسة الثانوية الدصطفى جالعاشر الصف 
 كلاـال مهاراتككاف  .مشكلاتهم في تعليم اللغة العربيةت الباحثة بعض فعر 
 التواصل في كتستخدـ جدا مهمة لغوية مهارات أربع من كاحدة ىي
 جيد بشكل الجميعيتكلم  لا لكن سهل، تكلم أف الكثتَكف يعتقد. اليومي
 لدهارات الددرسة في خاص اىتماـ ىناؾ يكوف أف لغب لذلك. كصحيح
 على .التعلم أنشطة جميع صميم في ىي المحادثة أنشطة لأف ىذا .كلاـال
 في الواقع في كلكن سهلة،ـ كلاال مهارات أف يقولوف الكثتَين أف من الرغم
 لا العربية باللغة تكلم على القدرة فإف الددرسة، في كالتعلم التعليم أنشطة
 مشبعتُ، الطلاب كبذعل لشلة التعلم عملية لأف كذلك للغاية، منخفضة تزاؿ
 الإعلاـ كسائل استخداـ دكف المحاضرات بطريقة بالتدريس الدعلموف كيقـو
 أك العربية اللغة عن للتعبتَ كشجاعة نشاطا أكثر الطلاب بذعل التي الأخرل
 .كلامهمكذلك تأثتَ في كفاءة .بها التحدث
نظرا إلى ىذا الحاؿ تريد الباحثة أف استخداـ الوسيلة التعليمية   
خاصة. قد قامت الباحثة  كلاـلتًقية كفاءتهم في مهارة ال”kooB  pU poP“
لتًقية  ”kooB pU poP“ليمية الاختبار القبلي قبل استخداـ الوسيلة التع
الثانوية  الدصطفى العاشر بددرسة الصف ّ فيلدل الطلاب  كلاـمهارة ال
العاشر  الصف ّ في، كمن ىذا الاختبار نالت الباحثة نتائج غغو لراكرطااج
كبها تعرؼ الباحثة كفاءة مهارة  غغو لراكرطاابددرسة الدصطفى الثانوية ج
 .الطلبة كلاـال
 : رفة مستول النتائج كتقديرىا لكل الطلبةكىذه اللوحة لدع
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 )4( اللوحة    
 عن أحواؿ مستول النتائج كالتقدير الطلبة  
 تقويم عن الكلاـ                          
 تفستَ درجة فهم طلاقة تنغيم رقم
 خطأ لػدث لا 1
 الكلاـ،
 كتقُتًب
 اللهجة
 الدعيارية.
 ك فصيح الكلاـ
 كلكن صحيح
 بعض في
 كاف فالأحيا
 ذقة. بستَ نقص
 المحادثة تفهم
 كل في العادية
 في إلا ، أمر
 .الدعتُ الكلاـ
-111
 14
جيد 
 جدا
 اللهجة أثر 2
 الأجنبية
 (الإقليمة)
 الخطأ الكلاـ
 سوء تسبب لا
 الفهم.
 المحادثة شكت
 كبذمع أحيانا،
 بعض في الكلمة
 غتَ الأحياف
 صحيحة.
 المحادثة تفهم
 جيدا، العادية
 إلى كبرتاج
 شرح ك تكرير
 .أحيانا
 جيد 66-,1
 اللهجة أثر 3
الأجنبية 
 التي (الإقليمة)
 الناس بذبر
 الإستماع على
 بعناية، الكلمة
 تسبب الخطيئة
 الفهم. سوء
 شكوؾ ظهر
 ، غالبا المحادثة
 غتَ كالجملة
 كمفيدة. كامل
 المحادثة تفهم
 ذقةن، البسيطة
 إلى برتاج ك
 تكرير ك شرح
 الأمر في إلا
 الدعتُ.
 
 
 
 مقبوؿ 65-56
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 الخطأ كثرة 4
 ك الدتكرَّر
 القوية اللهجة
 تصعب التي
 كيريد فهما،
التكرار 
 دائماز.
 لزادثة بسهلت
 جملة في إلا
 قصتَة.
 المحادثة تفهم
 بطيئا، البسيطة
 إلى كبرتاج
 ك تفستَ
 تكرير.
 ناقص 14-55
 الكلاـ لايفهم 5
 غالبا.
 المحادثة توقػَّف ت
 الدكاـ على
 كقوؼ كتسبب
 لدقابلة.ا
 تفهم لا
 المحادثة
 إلا البسيطة
 قليلا
 قبيح >,3
للطلبة في الصف  )tseT erPبذمع الباحثة على نتائج الاختبار القبلي ( أكؿ
 (المجموعة التجريبة) كما يلي: العاشر
 ) 5( اللوحة   
 العاشر للصف أحواؿ النتائج الاختبار القبلي
الطلق  الإاسم الرقم
 اللسان
 المتوسطة مفردات اللهجة
 15 15 16 16 عبد الله حستُ احمد 1
 45 16 55 55 الفيا عتُ الرحمة 2
 56 11 56 16 اغييا دياة فوتتَم 3
 16 16 16 16 النسا دكم رحموتي 4
 56 16 51 16 ديفي فوتتَم افريليا 5
 45 55 16 16 دكم فوتتَم 6
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 45 55 16 16 إلسا بيلا ختَ الديبا 1
 ىتَلتُ فطرم رتنا 4
 نعتياس
 26 55 56 56
 16 55 56 16 إعانة الدستفدة ,
 16 16 16 16 إندرا فراتاما 11
 45 55 65 15 إيرانيكا ديفي 11
 15 15 16 16 خليفة ىداية 21
 36 16 56 56 لزمد ارزقي 31
 26 16 16 56 لزمد الفيا 41
 15 15 16 16 مسطيكا اندرياف سارم 51
 15 16 16 15 نساء اليلي 61
 16 16 16 16 نور فطيكا سارم 11
 45 15 16 16 نور الدوبتُ 41
 26 56 16 16 أكتفينا فتَنتي ,1
 35 15 55 55 أكتفينتي سؤما انديتٍ 12
 15 16 55 55 قرئ سوسيلوتي 12
 25 15 15 55 رزكا سفتيا 22
ستَلي إيكا فتَمتا  32
 سارم
 16 16 16 16
 46 16 11 26 صفيا فوتتَم 42
 45 15 56 16 ئ الكهفشيف 52
 45 16 55 16 يونيتا دكم فرلظسارم 62
 21 51 11 11 زلفكر زين 12
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لدعرفة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأكية لإتقاف تقديم الباحثة 
 باللوحة التالي:
 )6( اللوحة  
 عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير الدأكية
النسبة المأوية  عدد الطلبة التقدير لنتيجةا الرقم
 (%)
 - - جيد جدا 14-111 1
 %4 1 جيد 66-,1 2
 %54 32 مقبوؿ 65-56 3
 %11 3 ناقص 14-55 4
 - - قبيح >,3 
 %111 12 المجموع 
للطلبة  كلاـباعتبار على البيانات المجموعة، فتلحص الباحثة أف مهارة ال
مقبولة"،  ىذه تكوف في درجة " غغو لراكرطااالثانوية الدصطفى جبالددرسة 
لى نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي يعتٍ. كبالنظر إلى اللوحة بالنظر ع
مع من الطلاب لػصلوف على درجة "جيدة " 4%السابقة يدؿ أف 
مع متوسطة " مقبولة  لػصلوف على درجة " 54%ك  27متوسطة النتيجة 
مع متوسطة  ة"ناقص درجة "لػصلوف على  11%ك  8،95النتيجة 
. فمن ىذه الدأكية يبدكا أف أكثر الطلاب يكوف في درجة 35النتيجة 
. اذف تظهر من البيانات السابقة أف الطلاب كلاـ"مقبولة" في مهارة ال
لا يستغتٍ عن برسن  غغو لراكرطااالدصطفى ج الإسلاميةالثانوية  بالددرسة 
 .كلاـرة الفي تدريس اللغة العربية الخاصة في مها
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لترقية مهارة الكلام لدى ‌” kooB pU poP “تطبيق الوسيلة التعليمية  )2
  غغو مجاكرطااالعاشر بمدرسة المصطفى الثانوية جالطلاب في الصّف 
 فإف ، المجاؿ ىذا في الحقائق أك البيانات جمع الباحثوف أكمل أف بعد 
 للغة كالتعلم التعليم طةأنش دعم في جدا مهم الإعلاـ لوسائل الفعلي التطبيق
الوسيلة  باستخداـ العربية اللغة تعليم من الغرض لأف الددرسة ىذه في العربية
 تعلم كتسهيل الطلاب كركح الاىتماـ زيادة ىو”kooB pU poP“ التعليمية 
 يتعلموف فهم العربية، اللغة كلاـال في مهاراتهم لتحستُ العربية اللغة. اللغة
 .أكثر العربية
العاشر في الصّف  ”kooB pU poP“خداـ الوسيلة التعليمية است 
 طلاب.  12من حيث عدد  غغو لراكرطاابددرسة الدصطفى الثانوية ج
 مايو 1في التاريخ  ثنتُفي يـو الإالعاشر في الصّف دخلت الباحثة  
. بدأت الباحثة الدرس بإلقاء السلاـ على الطلاب. ثم قراءت 8112
ؿ م لػاضركف. كبدأت الباحثة بالسؤاذلك اليـو كلهبالكشف الحضور، ك في 
 مرين لدعرفة كفاءة كلاـ الطلابعن درس الداضي. كبسرف الباحثة الطلاب بالت
 كتبتُ الباحثة مفهـو عن ”kooB pU poP“قبل استخداـ الوسيلة التعليمية 
 45.”kooB pU poP“الوسيلة 
 ”kooB pU poP“استخداـ الوسيلة التعليمية ب كلاـتدريس مهارة ال 
بعنواف الدادة "الدهنة كالحياة". لذا أنشطة التعليم في  العاشرفي الصّف لطلبة 
  تطبيقها، كخطوات في استخدامها كما يلي :
 فقاك  التعلم ”kooB pU poP“ الإعلاـ كسائل باستخداـ الدواد كصف )1
 "الدهنة كالحياة" التعلم لدوضوع
 المجموعة من أعضاء 6-5 من تتكوف لرموعات 5 إلى الطلاب يقسم )2
                                                          
 البيانات من استخداـ 1
 ٨102 ieM ٨2 ,nineS narajalebmep adaP
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بالدوضؤ الدهنة  لزادثة لإظهار الأماـ إلى متقدمة فئة في لرموعة كل )3
 لرموعةكل  كالحياة
  سيلة التعليميةك  في للصورة يلعب كفقنا المجموعة في عضو كل يعمل )4
 الدعلم يقدمها التي الصفحة على”kooB pU poP“
 يتحوؿ بأكملها المجموعة أخذت )5
 الدعلم من الجائزة على أداء الأفضل المجموعة برصل )6
 ىذهتطبيقها.  ىذه الوسيلة تناسب مع خطوة يستخلص أف استخداـ
 كمواد أدكات باستخداـ. معلم كل بها يقـو أف لؽكن التعليمية الوسيلة
 كلغعل للتعلم الطلاب لغذب تعلم كسيط تكوين مع نكلك بسيطة،
 أف من الطلاب يتمكن حتى. لاحقة صفحة كل مع فضوليتُ الطلاب
 .وارالح في الجمل لتًتيب مفردات كل عن للكشف نشاطنا أكثر يكونوا
 لأف الطلاب عقوؿ على قوم تأثتَ لو الطريقة ىذه استخداـ إف
 لتشجيعهم حوار في مباشرة تطبيقو يتم صفحة كل من الصور استخداـ
 .لكلاـا ةمهارا خلاؿ من العربية باللغة التدريس على
‌”kooB pU poP“باستخداـ الوسيلة التعليمية لدعرفة استجابة الطلاب 
كما حصل . استخدمت الباحثة بطريقة الاستبيانات لكلاـالتًقية مهارة 
 عليو الباحثة بطريقة الاستبيانات كىي :
 )1( اللوحة
 ليل الاستبياف تستخدمت الباحثة باتكرار النتيجة :كأما بر
 نتيجة اختبار الأجوبية رقم
 4 أ 1
 3 ب 2
 2 ج 3
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 1 د 4
 فهي : العاشركأما نتائج الاستبيانات التي أعطاىا الباحثة لطلبة الصف 
 )4اللوحة (
 العاشرنتائج الاستبيانات لطلبة الصف 
 عدد نتيجة كل سؤاؿال اسمالإ رقم
 5 4 3 2 1
 61 4 4 4 4 4 عبد الله حستُ احمد 1
 41 4 4 3 3 4 الفيا عتُ الرحمة 2
 12 4 4 4 4 4 اغييا دياة فوتتَم 3
 ,1 4 4 4 4 3 النسا دكم رحموتي 4
 ,1 3 4 4 4 4 ديفي فوتتَم افريليا 5
 ,1 4 3 4 4 4 دكم فوتتَم 6
 ,1 3 4 4 4 4 إلسا بيلا ختَ الديبا 1
 ,1 4 4 4 4 3 رتنا نعتياس ىتَلتُ فطرم 4
 ,1 4 3 4 4 4 إعانة الدستفدة ,
 12 4 4 4 4 4 إندرا فراتاما 11
 ,1 4 4 3 4 4 إيرانيكا ديفي 11
 12 4 4 4 4 4 خليفة ىداية 21
 11 4 3 3 3 4 لزمد ارزقي 31
 12 4 4 4 4 4 لزمد الفيا 41
 12 4 4 4 4 4 مسطيكا اندرياف سارم 51
 ,1 4 4 3 4 4 نساء اليلي 61
 31 3 3 2 2 3 نور فطيكا سارم 11
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 12 4 4 4 4 4 نور الدوبتُ 41
 41 4 4 3 3 4 أكتفينا فتَنتي ,1
 12 4 4 4 4 4 أكتفينتي سؤما انديتٍ 12
 12 4 4 4 4 4 قرئ سوسيلوتي 12
 ,1 4 4 4 4 3 رزكا سفتيا 22
 41 4 3 3 4 4 ستَلي إيكا فتَمتا سارم 32
 ,1 4 4 4 3 4 مصفيا فوتتَ  42
 12 4 4 4 4 4 شيفئ الكهف 52
 41 4 4 3 3 4 يونيتا دكم فرلظسارم 62
 61 4 4 4 4 4 زلفكر زين 12
ما عدد نتيجة كل سؤاؿ، تستطيع الباحثة أف برسب رمز الدأكية من كل سؤاؿ، فهي كما 
 يلي :
  
 
 
        
 :البياف
 الدأكية النسبةp   = 
 )isneukerFبة (تكرار الأجو F   = 
 ,5عدد الدستجيبتُ N   = 
 
 
 
 
                                                          
 :يتًجم من ,5
 mlh ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 14
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 تلخيص من نتائج الاستبيانات، فهي كما يلي :
 )9اللوحة (
رقم 
 سؤاؿ
 رمز الدأكية
 لا ناقص جيد جيد جدا
 - - %51 %54 1
 - %4 %41 % 41 2
 - %4 %62 %11 3
 - - %,1 %14 4
 - - %11 %,4 5
لترقية مهارة  الكلام ‌” kooB pU poP “تطبيق الوسيلة التعليمية  فعالية )3
 غغو مجاكرطااالعاشر بمدرسة المصطفى الثانوية جلدى الطلاب في الصّف ‌
لباحثة الطريقة كما نظرنا من قبل لتحليل ىذه الدقارنة تستعمل ا 
الكمية في البحث لسهولة البيانات التي بحثها في الديداف كىذا أصبح دفاعا 
كتشجيعا ككقتا تكوف لو فضيلة بتفصيل قدر الإمكاف مع الإشارة إلى نوعية 
 البحوث ك كمية البحوث.
الفعالية الدختلفة في ترقية مهارتهم كىنا  ككل الطلاب تكوف لذم قوة 
لػصلو الطالب ك لغتهده نعطيو الذدية أك الددح دكف عقاب شهدنا أف كل ما 
 لأف الآثر النفسي سوؼ يساعده على ترقية الدافع في تعليمو.
كما  ية لنيل البيانات المحتجة،لمطرائق العاستخدمت الباحثة في ىذا البحث ال
 :يلي
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 )isavresbO(الدلاحظة  ) ت(
برات كالدعلومات ىي الوسيلة استخدامها الباحثة في اكتساب الخ 
من خلاؿ ما تشاىد أك تسمع منو. في الدلاحظة أف يكوف باستعماؿ 
 06الاختبار كالاستفتاء كالأرقاـ كالصورة.
حظة ليصور حقيقة الحاؿ أك تستخدـ الباحثة الطريقة الدلا 
الحديث في عملية تدريس في الفصل الدقصودة. الدلاحظة للطلاب (عند 
. صفحة الدلاحظة لدعرفة )”kooBpU poP “الوسيلة  التعليمية استخداـ 
لتًقية مهارة ”kooBpU poP “ عملية التعليم بتطبيق الوسيلة التعليمية
 . الثانوية جاغغو لراكرطاالصف العاشر بددرسة الدصطفى  لطلبة الكلاـ
 )seT(الاختبار  ) ث(
ىو بعض الأسئلة أك بسارين أك الأدكات الأخرل  الاختبار 
الدستخدمة لقياس الدهارة، كالدعرفة، كالقدرة، أك الدوىبة التي لؽتلكها الأفراد 
 16أك المجموعات.
استخدمت الباحثة طريقة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم. أما  
 ”kooBpU poP “الوسيلة التعليمية  هو لغرم قبل تطبيقفالاختبار القبلي 
ة قبل استخدامها. كأما لدعرفة مستول الطلبة اللغوية أك كفاءتهم اللغوي
 poP “ م بعد استخداـ الوسيلة التعليميةالإختبار البعدم فهو لغر 
ب بعد لدعرفة مدل التطور كالتقدـ اللغوم الذم ألصزه الطلا ”kooBpU
                                                          
06
 يتًجم من: 
 akeniR:atrakaJ(,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 22 mlh,)6002,atpiC
16
 يتًجم من: 
 akeniR:atrakaJ(,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 322 mlh,)6002,atpiC
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ختبار القبلي بنتيجة الا تقارف البعدم ختبارتطبيقها. كنتيجة ىذا الا
 لدعرفة مدل الفرؽ بينهما.
 )aracnawaW(الدقابلة  ) ح(
الدقابلة ىي كاحد من تقنية جمع البيانات إذا أرادت الباحثة أف  
تفعل دراسة الأكلية لنيل الدشاكل البحوث كلنيل الدعلومات العميقة من 
 26.الدستجيبتُ في عدد صغتَ
دـ الباحثة الطريقة الدقابلة لجمع البيانات، ىنا تستخدمها تستخ 
الدقابلة الدوجو، يعتٍ باعداد دفتً الأسئلة. في ىذه الطريقة تسأؿ الباحثة 
لنيل البيانات عن الددرسة ك الدراسة منها: تاريخ الددرسة  إلى أستاذ حي ّ
ة بها, كلا كعدد الددرستُ كالتلاميذ كبرامج التي تساعد تدريس اللغة العربي
تنسى إلى الاستاذة الذم يعلم في الصف الدقصودة ىي استاذة نور 
فضيلة، للحصوؿ على الدعلومات عن عملية التدريس اللغة العربية ك  
كفاءة الطلاب ك مشكلتهم ك لزاكلات لضو ترقية مهارة الكلاـ. كسألت 
الباحثة الطلاب عن تدريس اللغة العربية قبل كبعد تطبيق الوسيلة 
 . ”kooBpU poP “لتعليمية ا
 )tekgnA(الاستبيانات  ) ذ(
الاستبيانات ىي طريقة جمع البيانات بطريق أسئلة مكتوبة  
الآخر طريقة  في الكتاب 36.كلغيب الدشاركوف بالدكتوبة أيضا
                                                          
26
 يتًجم من: 
 4,1 mlh ,)2112 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS
36
 يتًجم من: 
 mlh ,)2112 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP nad laisoS naitileneP igolodoteM ,hairuZ luruN
 241
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الاستبيانات ىي الأسئلة الدكتوبة التي تستخدـ لنيل البيانات كالدعلومات 
 أىداؼ من تعميم 46.من الدشاركتُ عن الفراد أك الأشياء يعرفهم
الاستبيانات ىي طلب الدعلومات الكاملة عن الدشكلات كالدشاركتُ 
دكف الدخافة إذا يعطي الدشاركوف الإجابة السيئة التي غتَ مناسبة بالواقع 
  56.في الإجابة الاستبيانات
ت الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة استجابة الطلاب استخدم 
 لتًقية مهارة الكلامهم. ”kooBpU poP “باستخداـ الوسيلة التعليمية 
 )isatnemukoD(الوثائق  ) و(
ىي طريقة جمع البيانات مصدرىا الدكتوبة كالكتب كالمجلات  
 66.كالجرائد كالبحوث الدوجودة كالحكايات كغتَىا
عن تاريخ معلومات  استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات على
فعالية كحالة الدعلم كالدتعلم كعملية تعليم اللغة العربية الددرسة تأسيس 
لتًقية مهارة الكلاـ لدل  ”kooBpU poP “ة الوسيلة التعليمي تطبيق
 .الدصطفى الثانوية جاغغو لراكرطا الصف العاشر بددرسة الطلاب
 )11اللوحة (                        
 العاشر أحواؿ نتائج الاختبار البعدم للصف
الطلق  الإاسم الرقم
 اللسان
 المتوسطة مفردات اللهجة
                                                          
46
 يتًجم من: 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 522 mlh ,)6112
56
 يتًجم من: 
 ,, mlh ,)3112 ,atebaflA :gnudnaB( ,siseT nusuyneM kinkeT nad igolodoteM ,nawdiR
66
 يتًجم من: 
 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
 131 mlh ,)2112
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 ,1 14 14 41 عبد الله حستُ احمد 1
 14 24 14 14 الفيا عتُ الرحمة 2
 24 14 54 14 اغييا دياة فوتتَم 3
 24 14 54 14 النسا دكم رحموتي 4
 24 24 54 14 ديفي فوتتَم افريليا 5
 ,1 14 14 41 دكم فوتتَم 6
 54 54 54 54 إلسا بيلا ختَ الديبا 1
 14 14 14 14 ىتَلتُ فطرم رتنا نعتياس 4
 54 54 54 54 إعانة الدستفدة ,
 14 14 14 24 إندرا فراتاما 11
 24 54 14 14 إيرانيكا ديفي 11
 24 14 14 54 خليفة ىداية 21
 24 14 14 54 لزمد ارزقي 31
 64 54 44 54 لزمد الفيا 41
 14 14 14 ,1 مسطيكا اندرياف سارم 51
 54 54 54 54 نساء اليلي 61
 44 14 64 64 نور فطيكا سارم 11
 64 54 44 54 وبتُنور الد 41
 41 51 ,1 14 أكتفينا فتَنتي ,1
 11 11 11 11 أكتفينتي سؤما انديتٍ 12
 24 14 14 54 قرئ سوسيلوتي 12
 14 14 14 24 رزكا سفتيا 22
 11 11 11 11 ستَلي إيكا فتَمتا سارم 32
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 14 14 24 14 صفيا فوتتَم 42
 14 ,1 24 14 شيفئ الكهف 52
 14 14 14 14 رميونيتا دكم فرلظسا 62
 ,1 14 41 41 زلفكر زين 12
 
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة الدأكية في الاختبار البعدم 
 كما يلي :كلاـ  لضو ترقية كفاءة الطلاب لدهارة ال
 )11(اللوحة
النسبة المأوية  عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 %41 12 جيد جدا 14-111 1
 %22 6 جيد 66-,1 2
 - - مقبوؿ 65-56 3
 - - ناقص 14-55 4
 - - قبيح >,3 
 %111 12 المجموع 
 
 من الطلاب حصلوا على درجة  41%نظرا إلى ىذه اللوحة كاف 
كلا أحد منهم حصل حصلوا على درجة "جيدة  22%جيدة جدا"، كمنهم "
 ".ةقبيح " ك" ة مقبول على درجة "
نتائج الاختبار القبلي كالبعدم، فيها الفرضيتاف كما  كبعد أف كجدت الباحثة  
  يلي:
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 )aH(الفرضية البدلية  )1
 )X lebairaV(دلت فرضية أف فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل  
في  )X lebairaV(أما متغتَ مستقل . )Y lebairaV(كمتغتَ غتَ مستقل 
كمتغتَ  ”kooBpU poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية ىذا البحث ىو 
أما فرضية  .مهارة  الكلاـفي ىذا البحث ىو  )Y lebairaV( غتَ مستقل
 poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية البدلية في ىذا البحث ىي كجود 
الصف العاشر بددرسة لتًقية مهارة  الكلاـ لدل الطلاب في  ”kooBpU
 . الدصطفى الثانوية جاغغو لراكرطا
 )oH(الصرفية  الفرضية )2
 )X lebairaV(دلت فرضية أف عدمت فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل 
. أما الفرضية الصرفية في ىذا البحث )Y lebairaV(كمتغتَ غتَ مستقل 
لتًقية مهارة   ”kooBpU poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية ىي عدـ 
انوية جاغغو الدصطفى الث الصف العاشر بددرسةالكلاـ لدل الطلاب في 
 .لراكرطا
) مقبولة، ىذا aHكأما النتيجة الاختبار القبلي فتبدؿ على أف الفرضية (
لتًقية مهارة   ”kooBpU poP “فعالية تطبيق الوسيلة  التعليمية بدعتٌ أف 
الصف العاشر بددرسة الدصطفى الثانوية جاغغو الكلاـ لدل الطلاب في 
ستخدمت الباحثة رمز الدقارنة التي موجودة. كلدعرفة ىذه الفرك، ا لراكرطا
 " كما يلي :tseT-Tيعرؼ برمز "
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 :16 البياف  
 الدقارنة1t = 
التجريبية) كالحصوؿ  (الفرقة X ) من متغتَnaeMالدتوسطة (DM = 
 على الصيغة:
   
 ∑
  
 
الفرقة التجريبية) كمن ( Xغتَ عدد لستلفة من مت =  ∑
 (الفرقة الدراقبة) Yمتغتَ 
 جملة البيانات = N
الفرقة التجريبية) كمن ( xالإلضراؼ الدعيارم من متغتَ  =      
 (الفرقة الدراقبة) كالحصوؿ على الصيغة: Yمتغتَ 
 
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
من عدد لستلفة كالحصوؿ على  = الإلضراؼ الدعيارم     
 الصيغة:
 
      
   
   √
 
 
 جملة البيانات = N
 poP “تطبيق الوسيلة  التعليمية كجود علاقة قبل كبعد  aH =
 لتًقية مهارة  الكلاـ  ”kooBpU
 poP “تطبيق الوسيلة  التعليمية = عدـ علاقة قبل كبعد  1H
 .لتًقية مهارة  الكلاـ ”kooBpU
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نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي كالاختبار البعدم،  بعد أف
 poP “استخلصت أف نتائج الاختبار قبل استخداـ الوسيلة التعليمية 
الطلبة.  الكلاـكبعد تطبيقو بينها فرؽ. كىذا يدؿ على ترقية مهارة  ”kooBpU
احثة أف لذلك، لدعرفة علاقة بينهما كفعالية ىذه الوسيلة التعليمية لا بد للب
 تستخدـ برليل البيانات.
 كبرليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي كالاختبار البعدم كما يلي
 :
 )21(اللوحة 
 العاشرأحواؿ النتائج الاختبار القبلي كالاختبار البعدم للصف 
النتيجة الاختبار  الإسم الرقم
 )x( القبلي
النتيجة الاختبار 
 )y( البعدي
 ,1 15 حمدعبد الله حستُ ا 1
 14 45 الفيا عتُ الرحمة 2
 24 56 اغييا دياة فوتتَم 3
 24 16 النسا دكم  4
 24 56 ديفي فوتتَم 5
 ,1 45 دكم فوتتَم 6
 54 45 إلسا بيلا ختَ الديبا 1
 14 26 ىتَلتُ فطرم 4
 54 16 إعانة الدستفدة ,
 14 16 إندرا فراتاما 11
 24 45 إيرانيكا ديفي 11
 24 15 ىداية خليفة 21
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 24 36 لزمد ارزقي 31
 64 26 لزمد الفيا 41
 14 15 مسطيكا اندرياف سارم 51
 54 15 نساء اليلي 61
 44 16 نور فطيكا 11
 64 45 نور الدوبتُ 41
 41 26 أكتفينا فتَنتي ,1
 11 35 أكتفينتي سؤما 12
 24 15 قرئ سوسيلوتي 12
 14 25 رزكا سفتيا 22
 11 16  ستَلي إيكا 32
 14 46 صفيا فوتتَم 42
 14 45 شيفئ الكهف 52
 14 45 يونيتا دكم 62
 ,1 21 زلفكر زين 12
 1412 1161 الجملة
 1914 159,5 الدتوسطة
 
 
 
 )31(اللوحة 
 رقم
 النتيجة
الاختبار القبلي 
 )x(
 الاختبار البعدم 
 )y(
 )d(التفاكت 
 y-x
  d
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1 51 1, -22 444 
2 54 41 -23 52, 
3 65 42 -17 24, 
4 61 42 -22 444 
5 65 42 -17 24, 
6 54 1, -21 441 
1 54 45 -27 12, 
4 62 41 -18 324 
, 61 45 -25 625 
11 61 41 -21 411 
11 54 42 -28 144 
12 51 42 -25 625 
13 63 42 -19 361 
14 62 46 -24 516 
15 51 41 -23 52, 
16 51 45 -28 144 
11 61 44 -24 516 
14 54 46 -28 144 
1, 62 14 -16 256 
21 53 11 -17 24, 
21 51 42 -25 625 
22 52 41 -28 144 
23 61 11 -11 111 
24 64 41 -16 256 
25 54 41 -22 444 
26 54 41 -22 444 
21 12 1, -7 4, 
 
ةلملجا 
∑  
-574 
∑   
12,41 
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 ـادختساب ليلحتلا امأكSPSS  : لياي امك 
 ةحوللا(14)  
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest 59.52 27 4.127 .794 
Postest 81.78 27 3.836 .738 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest & Postest 27 .117 .595 
 
  
Paired Differences 
T Df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95: Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
Pair 
1 
Pretest - 
Postest 
-
21.259 
5.325 1.125 -23.366 -19.153 
-
21.746 
26 .111 
 
( ةيلدبلا ةيضرفلا فأ ىلع ؿدت ةتَخلأا ةجيتنلا امأكHa فأ تٌعبد ةلوبقم ) قيبطت ةليسولا
تلا ةيميلع ةيميلعتلا“Pop UpBook” ـلاكلا ةراهم ةيقتًل تمدختسا ضكرفلا هذى ةفرعلدك .
( ةنراقلدا زمر ةثحابلاT-Test: يلي امك ) 
1- ةوطلخا لىكلأا : 
   
∑ 
  
 
   
 564
26
 
‌
  21 25, 
: فايبلا 
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 ة(الاختبار القبلي) كالحصوؿ على الصيغ x ) من متغتَnaeMالدتوسطة (DM =
(الاختبار  y الاختبار القبلي) كمن متغتَ( xعدد لستلفة من متغتَ  =  ∑
 البعدم)
 جملة البيانات = N
 إرتباط بتُ الدتغتَين -2
√     
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
√    
      
  
( 
    
  
)
 
 
                 √    
 
             √     
      √     
          
 البياف :
لتًقية ”kooB pU poP“ الوسيلة التعليمية  تطبيق كجود علاقة قبل كبعد aH  =
 .لكلاـمهارة ا
لتًقية  ”kooB pU poP“الوسيلة التعليمية  تطبيق= عدـ علاقة قبل كبعد  oH
 .لكلاـمهارة ا
 عيارمالإلضراؼ الد -3
      
   
   √
 
 
      
62 5
1  12√
 
 
      
62 5
,1 5
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 : برموز 1tيطلب  -4
   
  
    
 
 
   
       
  31 1
 
 641 12    
 برموز : fdيطلب  -5
 62 = 1 – 72 = 1 – N = fd
 : كما يلي tt، برصل الباحثة قيمة  62=  fdثم إعطاء التفستَ إلى 
 65192 = tt 5في درجة الدغزم % -
  5في %جدكؿ رقم   ttمن  كبرأ 1tكمن ىنا يعرؼ أف 
  607742<65192
 .65192المحصوؿ ىو  ttك  641912فهوالمحصوؿ  1tأما 
) aH() مردكدة كالفرضية البدلية oHفكانت الفرضية الصفرية ( ttمن  كبرأ 1tلأف 
قبل   قدرة الطلاب على مهارة الكلاـيجة فيمقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النت
لدل كبعده لطلبة .لكلاـلتًقية مهارة ا ”kooB pU poP“  الوسيلة التعليميةتطبيق 
 .غغو لراكرطااالعاشر بددرسة الدصطفى الثانوية ج في الصف ّ طلابال
كالتلخيص الذم تأخذه من ىذا الباب أف ىناؾ علاقة ك تأثتَ بتُ فعالية 
لدل كبعده لطلبة لكلاـ لتًقية مهارة ا ”kooB pU poP“ ليمية الوسيلة التعتطبيق 
 .غغو لراكرطااالعاشر بددرسة الدصطفى الثانوية ج في الصف ّ طلابال
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 الباب الخامس
 البحث خاتمة
 نتائج البحث - أ
لباحثة من ىذا ما بحثت الباحثة الدراسة النظرية كالدراسة الديدانية فتلخص ابعد 
لتًقية  ”kooB pU poP“تطبيف كسيلة التعلمية البحث برت الدوضوع فعالية 
الصف العاشر بددرسة الدصطفى الثانوية جاغغو مهارة الكلاـ لدل الطلاب في 
. ككانت الخلاصة التي بذيب الأسئلة الدوجودة في قضايا البحث، كىي لراكرطا
  :
الصف العاشر بددرسة الثانوية ب في مهارة الكلاـ لدل الطلاإف كفاءة  -1
كىم لا  kooB pU poPالوسيلة التعليمية  قتطبيقبل  "مقبولة" الدصطفى
يصلوف نتيجة الكفاءة الأقلية لتلك الددرسة. ككجود التًقية في كفاءة  
.ىذا بالنظر إلى kooB pU poPكلامهم بعد تطبيق الوسيلة التعليمية 
لي للصف العاشر قبل تطبيق الوسيلة نتيجة الدتوسطة في الاختبار القب
1161حسب الصيغة  159,5يعتٍ  kooB pU poPالتعليمية 
12
كلا  
لػصلوا على الكفاءة الأقلية في تلك الددرسة كنتيجة الدتوسطة بعد 
 حسب الصيغة ,1924يعتٍ  kooB pU poPتطبيق الوسيلة التعليمية 
1412
12
 pU poPلة التعليمية تطبيق الوسي ) يعتٍ قبل6. نظرا إلى اللوحة (
.كاف " من الطلاب حصلوا على درجة "جيدة 4%كاف   kooB
". كيكوف منهم مقبولةمن الطلاب حصلوا على درجة " 54%
 ". حصلوا على درجة "ناقصة 11%
لتًقية مهارة الكلاـ لطلبة  kooB pU poPإف تطبيق الوسيلة التعليمية  -2
جيد. كىذا  و لراكرطاالدصطفى الثانوية جاغغ العاشر بددرسةالصف 
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من تلاميذ  %6914تلخيص عن الإستبيانات السابقة أف  بناء على
 pU poP لؼتًكف الإجابة (أ) كىي بدعتٌ أف استخداـ الوسيلة التعليمية 
  .جيدا. كيساعد لتًقية مهارة الكلاـ kooB
لتًقية مهارة الكلاـ  فّعاؿ kooB pU poPإف تطبيق الوسيلة التعليمية  -3
. تظهر العاشر بددرسة الثانوية الدصطفى جاغغو لراكرطاالصف  لطلبة
، ىذه تدؿ على رد 65192 ttأكبر من  641912 0tبنتيجة 
ذه تدؿ على ). ىaH) كقبوؿ الفرضية البدلية (oH(الفرضية الصفرية 
العاشر كجود فركؽ القيمة الكبتَة في مهارة الكلاـ لطلبة الصف 
 .لراكرطا بددرسة الثانوية الدصطفى جاغغو
 حاتالمقتر  - ب
بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة القتًحات كترجوا بها أف تكوف  
بددرسة الثانوية نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكلاـ 
 . كأما الدقتًحات فما يلي :غغو لراكرطااالدصطفى ج
 لدعلم اللغة العربية -1
لتعليم الجيد، كالدناسب لأحواؿ  ينبغي أف لؼتار كسائل ا 
التلاميذ. كترجوا الباحثة عليو أف تطبيق ىذا الوسائل التعليمي في تعليم 
 مهارة الكلاـ، لأف في بذريب تطبيقو توجد فعالية.
 للتلاميذ -2
ينبغي للتلاميذ أف لغهدكا كينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية  
طيعوا أف يفهموا مصادر أمور خاصة في تعليم مهارة الكلاـ حتى يست
 دينهم كالقرآف الكريم كالحديث الشريف.
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